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«REGESTA PONTIFICUM ROMANORUM* 
DE LA MARCA HISPANICA, SIGLO X 
per Josep M.a MARTÍ BONET 
La documentación pontificia, especialmente en la alta edad media, 
es fundamental para la historia de las diversas naciones. Existen 
algunas obras que, bajo el nombre de «Regesta pontificia*, agrupan 
los fondos archivísticos y bibliografía referentes a un país o región. 
Así cabe destacar la colección de 10 volúmenes que inició el profe- 
, sor Paulino Kehr en el año 1906 bajo los auspicios de la sociedad 
«Gottingen Gesellschaft der Wissenschaften~. Intentó recopilar todos 
los privilegios y noticias de los papas hasta el año 1198 según las 
diversas naciones (Italia y Alemania) visitando «in situ» todos los 
archivos. En el año 1931 tomó el relevo la sociedad «Pius-Stiftung 
für Papsturkunden und mittelalterliche GeschichtsforschungJ . Pre- 
1. En la actualidad se han editado 10 volúmenes: P. FR. KEHR, Regesta Pontifi- 
cum Romanorum: Italia Pontificia 1-VI11 (Berlín 190635). El volumen IX lo editó W. 
HOLTZMANN (Berlín 1962) y el X, GRGENSOHN (Zurich 1975). La Germania PontiJicia 
1-111 (Berlin 1910-1935) lo editó A. BRACKMANN. LOS regestos de los documentos 
pontificios de Italia se recopilan por regiones: vol. 1: Roma (a. 1906); vol. 11: Latium 
(a. 1907); vol. 111: .Etruria (a. 1908); vol. N: Umbria, Picenum, Marsia (a. 1909); 
vol. V: Aemilia sive provincia Ravennas (a. 1911); vol. VI: Liguria sive provincia 
Mediolanensis, pars 1: Lombardia (a. 1913), pars 2: Pedemontium, Liguria maritima 
(a. 1914); vol. VII: Venetiae et Histriae, pars 1: Provincia Aquileiensis (a. 1923); pars 
2: Respublica Venetiarum, provincia Gradensis, Histria (a. 1925); vol. VIIZ: Regnum 
Normannorum, Campania (a. 1935); vol. IX: Regnum Normamorum (a. 1%2); vol. X: 
Calabria et insulae (a. 1975). Recientemente se ha editado por Biblioteca Apostólica 
Vaticana P. FR. KEHR, Papsturkunden in Italien. Reiseberichre zur Italia Pontificia, 6 
vol. (Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1977) (= Acta Romanorum Pontificum). 
El último volumen .Register* ha sido elaborado por el profesor R. vOLP;~i de ia 
Escuela de Paleografia del Vaticano. 
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vios a estos regestos se publicaron por aAbhandlungen der Ge- 
sellschaft der Wissenschaften zu Gottingenw estudios referentes a los 
archivos consultados y transcripciones de documentos inéditos. 
Los documentos papales de España fueron recopilados, en fase 
previa antes aludida, por el mismo P. Kehr, pero sólo visitó los 
archivos de Cataluña y algunos de Navarra y Aragón2. 
La publicación del presente estudio intenta aportar un sencillo 
contributo a la preparación del «Regesta pontifician de Cataluña3, 
teniendo siempre presentes los regestos generales de Ph. Jaffe, 
Loewenfeld4, y especialmente los de Zimmermann5. Previamente a 
la presentación de los regestos hemos elaborado una amplia intro- 
ducción. En ella elencamos los archivos y bibliotecas en donde se 
custodia la documentación manuscrita consultada y la bibliografía 
que integra la segunda parte del regesto, así como un breve estudio 
diplomático de los privilegios pontificios y la temática de los 
mismos. 
I. INTRODUCCI~N 
1 .  ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
BARCELONA, ARCHIVO CAPITULAR: Liber antiquitatum Ecclesiae 
Barchinonensis, copia del siglo XIII. 
BARCELONA, ARCHIVO DIOCESANO: A. CAMPILLO, Speculum ti- 
rulorum ecclesiasticorum ecclesiae Barchinonensis, copia del siglo XVIII. 
BARCELONA, ARCHIVO GENERAL DE LA CORONA DE ARA- 
G ~ N :  Registra n . O  3 (Varia n . O  3) ;  copia del siglo XIV. 
BARCELONA, BIBLIOTECA DE CATALUNYA: 
2. Véase bibliografía P. KEHR. LOS estudios previos al «Regesta Pontificia~ de 
Portugal fueron elaborados por C. ERMANN, los de Alemania y Suiza por A. BRACK- 
MANN, íos de Francia por W. WIEDERHOLT, H. MAINERT, J. RAMACKERS, los de 
Holanda y Bélgica por J. RAMACKERS y los de Inglaterra por W. HOLTZMANN 
3. Está ya en preparación la documentación que abarca la edad antigua hasta el 
899 referente a la provincia Tarraconense. Similar intento, pero abarcando toda 
España, lo ha realizado D. MANSILLA, L a  documentación pontificia hasta Inocencia 
111, Roma 1955. Sin embargo, tal acopio de documentos y transcripciones de los 
mismos precisa de un complemento, ya que como el mismo autor menciona, se tiene 
presente especialmente la documentación de un manuscrito copia del siglo XVIII que 
se custodia en el Archivo de la Embajada Española ante la Santa Sede, hoy 
trasladado a la Biblioteca del Instituto de Historia Eclesiástica Española de Roma. 
4. Véase bibliografía, ñi. JAFFE 
5. Véase bibliografía, H. Z~MMERMANN y J. F. B ~ H M E R .  Seguimos, en los regestos, 
la cronología señalada por ZJMMERMANN 
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- Manuscrito n.O 426, Fra Llobet i Mas, Colección diplomática del 
monasterio de Gerri, copia del siglo XVIII. 
- Manuscrito n.O 1619, Cartulario de Gerri, copia del siglo XII. 
- Manuscrito n.O 1620, Cartulario de Gerri, copia del siglo XIII. 
CARCASSONE, ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE L'AUDE: Ma- 
nuscrito H n.O 16; copia del siglo XIX. 
LONDON, BRITISH MUSEUM, DEPARTEMENT OF MANU- 
SCRIPTS: Harley, manuscrito n.O 3570 (Registrum bullarum et chartarum 
ab Urbano II incipiens ad archiepiscopatum Narbonensem spectantium), 
copia del siglo XVIII. 
MARSEILLE, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES BOUCHES- 
DU-RH~NE:  Manuscrito n.O 1 H 5 (Fonds de St-Victor), copia del siglo XI. 
PARIS, ARCHIVES NATIONALES: Trésor des chartes, manuscrit,~ 
n.O 1 208, Luxeuil 15, copia del siglo XIII. 
PARIS, BIBLIOTHEQUE NATIONALE: 
- Colección Baluze n.O 107, Documents relatifs a la Marche d'Es- 
pugne, copia del siglo XVII. 
- Colección Baluze n.O 117, Documents relatifs a la Marche d'Espagne, 
copia del siglo XVII. 
- Colección Baluze n.O 380, Bulles des papes n.O 2, copia del siglo XI, 
y n.O 3, copia del siglo XIII. 
- Manuscrito latino n.O 3780, copia del siglo XI o XII. 
- Manuscrito latino n.O 11015, Cartulaire de l'église de Narbonne, 
copia del siglo XII. 
PERPINYA, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES PYRENÉES- 
ORIENTALES: Manuscrito n.O H 66, 1, copia del siglo XVII. 
URGELL (LA SEU D'), ARCHIVO CAPITULAR: Dotaliarum ecclesiae 
Urgellensis liber 1, copia del siglo XIII. 
VIC, MUSEU EPISCOPAL, ARXIU DE LA CATEDRAL: 
- Calaix VI, n.O 2030, copia del siglo XII. 
- Episcopal: tomos 1 y 11, copias del siglo XI. 
- Liber dotationum antiquarum ecclesiae Vicensis, copia del siglo XIII. 
- Privilegia apostolica, tomo 11, n.O 29, copia del siglo XI. 
- Varios originales en papiro (privilegios papales) del siglo X. 
ABADAL 1 DE VINYALS, R. D', El pseudo-arquebisbe de Tarragona, 
Cesuri (segle X) i les preteses butlles de Santa Cecília: La  Paraula Cris- 
tiana 6 (1927) 316-345. 
- L'abat Oliba, bisbe de Vic, i la seua epoca, Barcelona 1948. 
- Origen y proceso de consolidación de la sede ribagorzana de Roda: 
Estudios de edad media de la corona de Aragón 5 (1952) 7-82. 
- Com neix i com creix un gran monestir pirinenc de l'any mil: Eixa- 
lada-Cuixa: ~Analecta Montserratensia* 8, Montserrat 1955. 
- Els primers comtes catalans, Barcelona 1958. 
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- L'esperit de Cluny i les relacions de Catalunya amb Roma i la Italia 
en el segle X: Studi medievali 11112 (1%1) 3-41. 
Analecta iuris pontficis, Roma 1855. 
AUGUSTIN , A., Archiepiscoporum Tarraconensium nomina (= F. H .  
' FLOREZ, Espaiia Sagrada vol. 25, Madrid 1859, pp. 233-240). 
W U Z E ,  E. Miscellanea, editó J .  D. MANSI,  4 vol., Lucca 1761-1764. 
BATTELLI, G., Acta pontficum. Exempla scripturarum edita consilio et 
opera procuratorum bibliothecae et tabularii Vaticani, facsímil 3, Vaticano 2 
ed. 1%5. 
BAUER, J. ,  Die Vira canonica der katalanischen Kathedral-Kapitel vom 
9. bis urm 11. Jahrhundert (= Homenaje a J .  Vincke, 1 vol., Madrid 1%3, 
pp. 81-112). 
- Die Vita canonica un den katalanischen Kollegiat-Kirchen im 10. und 
, 
11. Jahrhundert: Spanische Forschungen der Gorresgesellschafr 1/21 (1963) 
54-82. 
- Rechtsverhaltnisse der katalanischen Kloster von der Mitte des 10. 
Jahrhundert bis zur Einführung der Kirchenreform: Spanische Forschungen 
der Gorresgesellschafr 1/22 (1965) 1-175. 
BAUNACH, W., Die Abtwahl in den Konigsklostern der Spanischen 
Mark. Ein Beitrag zum Verhdtnis von Staat und Kirche in der Karolin- 
gerzeit: Spanische Forschungen der Gorresgesellschafr 1/19 (1%2) 25-98. 
BERGER, E., Les registres d'lnnocent N publiées ou analysées d'aprks 
les manuscrits originaux du Vatican et de la Bibliothkque Nationale, 4 
vols., París 1884-1921. 
BERR, A., Die Kirche gegenüber Gewalttaten von Laien, Viena 1913. 
BESSE, G., Histoire des comtes de Carcassone, Béziers 1646. 
BIERBACH, K., Kurie und nationale Staaten im früheren Mittelalter, 
Berlín 1938. 
~ H M E R ,  J. F., Regesta Imperii (= E. MUHLBACHER - J. LECHNER, 
Die Regesten des Kaiserreichs unter Karolingern, Viena 1908). 
- Regesta lmperii (= E. VON OITENTHAL, Die Regesten des 
Kaiserreichs unter den Herrschern aus dem sachsischen Hause a. 919-1024: 
1 Heinrich 1. und Otto I., Viena 1893). 
- Regesta Imperii (= H .  L.  MIFOLETZKY, Die Regesten des 
Kaiserreichs unter Herrschern aus dem Sachsischen Hause a. 919-1024: 11 
Die Regesten des Kaiserreichs unter Otto II, Viena 1950). 
- Regesta lmperii (= M. UHLIRZ,  Die Regesten des ~aiserreichs 
unter den Herrschern aus dem sachsischen Hause a. 919-1024: 111 Die 
Regesten des Kaiserreichs unter Otto 111, Viena 1956). 
- Regesta Imperii (= H .  ZIMMERMANN, Papstregesten a. 911-1024, 
Viena 1969). 
BOUQUET, M. ,  Recueil des historiens des Gaules et de la Frunce, Rerum 
Gallicarum et Franciscarum Scriptores, vol. 8-10, París 2 ed. 1871-1874. 
BOYE, M. ,  Die Synoden Deutschlands und Reichsitaliens a. 922-1059: 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische 
Abteilung, 18 (1929) 131-284. 
- Quellenkatalog der Synoden Deutschlands und Reichsitaliens a. 922- 
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1059: Neues Archiu der Gesellschaft für altere deutsche Geschichtskunde 
48 (1930) 45-96. 
BRESSLAU, H., Papyrus und Pergament in der papstlichen Kanzlei bis 
zur Mitte des 11. Jahrhunderts: Mitteilungen des osterreichischen Instituts 
für Geschichtsforschung 9 (1888) 19-64. 
CATEL, G., Histoire des comtes de Tolose, Toulouse 1623. 
- Mémoires de l'histoire du Languedoc, Toulouse 1633. 
COCQUELINES, C. - MAINARDI, H., Bullarum, privilegiorum ac diplo- 
matum Romanorum pont15cum amplissima collectio 1, Roma 1739. 
COLETI, N., véase F. UGHELLI. 
CONSTABLE, G., Monastic Tithes from their Origins to [he Twelfth 
Century, Cambridge 1964. 
DELISLE, L., Rapport sur une communication de M. Brutails relative a 
une bulle sur papyrus du Serge N: Bulletin d'histoire et philosophie du 
comité des travaux historiques et scientifiques, Pans 1885, pp. 157-160. 
DUMMLER E. - KOPKE, R., Kaiser Otto der Grosse, Berlín 1876. 
EICHENGRUN, F., Gerbert (Silvester II.) als Personlichkeit (1928). 
ENGELS, O., Abhangigkeit und Unabhangigkeit der Spanischen Mark: 
Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft 1/17 (1%1) 10-56. 
- Episkopat und Kanonie im mittelalterlichen Katalonien: Spanische 
Forschungen der Gorresgesellschafi 112 1 (1963) 83- 135. 
España Sagrada, Theatro geográphico-histórico de la Iglesia de España.. . 
por F. H. FLOREZ, 50 vols. Madrid 1747-1866. 
FITA, F., La reacción metropolitana de Tarragona y el concilio compos- 
telano del año 959: Boletín de la Academia de la Historia 38 (1901) 
2 13-230. 
FLOREZ, F. H., véase España sagrada. 
FOERSTER, H., Liber Diurnus Romanorurn pontificum, Berna 19.58. 
FONT, F., Histoire de l'abbaye royale de Saint Michel de Cuxa, Perpinya 
1882. ' 
FUHRMANN, H., Die pseudoisidorischen Falschungen und die Synode 
von Hohenaltheim: Zeitschrift für bayer. Landesgeschichte 20 (1957) 136 
151. 
Gallia christiana.. . opus.. . Scaevolae et Ludovici Sammarthanorum, ac- 
tum et primo in luce editum a Petro Abelio et Nicolao Sammarthanis ..., 4 
vols., Pan's 1656. 
Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa, 16 vols., Pans 
1715-1865. 
Gallia christiana novissima, 7 vols., Montbéliard-Valence 1899-1920. 
GIBRAT, J., Aperqu historique sur l'abbaye d'Arles-sur-Tech, Ceret 1922. 
GRIFFE, E., Histoire religieuse des unciens pays de I'Aude, París 1933. 
GUITERT 1 FONTSERÉ, J., Monestir de Sant Pere de Rodas, Barcelona 
1927. 
HEFELE, C. J. - LECLERCQ, H., Histoire des conciies d'apres les docu- 
ments originaux, Paris 191 1.  
Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pikces justificatives 
par Dom C1. Devic et Dom J. Vaissete, 2 vols., Pan's-Toulouse 1733 y 1875. 
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JAFFE, PH., Regesta Pontificum Romartorum ab condita ecclesia ad a. 
1198, 2.a ed. por S. LOEWENFELD, F. KALTENBRUNNER y P. EWALD, 
Berlín 1885-88; reimpresión Graz 1958. 
KEHR, P., Das Papsttum und das katalanische Prinzipat, Berlín 1926. 
- Die altesten Papsturkunden Spaniens, Berlín 1926. 
- Papsturkunden in Spanien.Vorarbeiten zur Hispania pontificia, Berlín 
1926. 
KEMPF, F., Primatiale und episcopal-synodale Struktur der Kirche vor 
der Gregorianischen Reform: Archivium Historiae Pontificiae 16 (1978) 27- 
66. 
LARBE, PH. - COSSART, G . ,  Sacrosancta concilia ad regiam editionem 
exacta, 9 vols., París 1671. 
LATOUCHE, R., véase RICARDUS DE REIMS. 
LEFLON, J., Gerbert. Humanisme et  chrétienté au Xe sikcle, Saint Wan- 
drille 1946. 
Liber Diurnus, véase H. FOERSTER y L. SANTIFALLER. 
MAHUL, A., Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocese et 
de l'arrondisement administratif de Carcassone, 7 vols., París 1857-1872. 
MANSI, J., Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 19 vols., 
Florencia-Venecia 1759-1774. Suplementum, 6 vols., Lucca 1748-1752. 
MANSILLA, D., La documentación pontiJicia hasta Inocencio III, Roma 1955. 
MARCA, P. DE - BALUZE, E., Marca Hispanica sive limes Hispanicus, 
hoc est geographica et  historica descriptio Cataloniae, París 1688. 
MARINI, G . ,  I papiri diplomatici, Roma 1805. 
WRTENE,  E. - DURAND, V., Veterum scriptorum et monumentorum 
amplissima collectio, 9 vols., París 1724-1733. 
MARTI BONET, J. M.a, Roma y las Iglesias particulares en la concesión 
del palio a los obispos y arzobispos de occidente, Barcelona 1976. 
- Las pretensiones metropolitanas de Cesáreo, abad de Santa Cecilia 
de Montserrat: Anthologica Annua 2 1 (1975) 157- 182. 
- Roma y la Marca Hispánica (a. 900-999), colegialidad episcopal y 
centralismo papal, Barcelona 1979. 
MENÉNDEZ PIDAL, R., Historia de España, 6 vols., Madrid 1956. 
MILLARES, C. E., Documentos pontificios en papiro de archivos cata- 
lanes, Madrid 1918. 
MONSALVATJE FOSSAS, F., Noticias históricas, 2 1 vols., Olot 
1889-191 1. 
MUNDO, M., Notes entorn de les butlles papals catalanes més antigues, 
Homenaje a J. Vincke, Madrid 1%2, p. 113-120. 
NIEWIESCH, M., Beitrage zur Geschichte der Erzbischofe von Bensancon 
in Mittelalter, Viena 1937. 
OMONT, H., Bulles pontificales sur papyrus: Bibliothique de 1'École des 
Chartes 65 (1904) p. 575-582. 
PFLUGK - HARTTUNG, J., Specimina selecta chartarum pontificum 
Romanorum, 3 vols., Stuttgart 1885-1887. 
PONSICH, P., Le Conflent et ses comtes du IXe au XIIe siicle: Études 
Roussillonnaises 1 (1951) 241-344. 
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Pontificum Romanorum diplomata papyracea, quae supersunt in tabula- 
riis Hispaniae, Italiae, Germaniae, phototypice expressa iussu Pii papae 
XI ..., Roma 1928. 
POU MARTI, J. M., Archivo de la embajada de España cerca de la Santa 
Sede. fndice analítico de los códices de la biblioteca contigua al archivo, 
Roma 1925. 
PUJADES, G., Crónica universal del principado de Cataluña, 8 vols., 
Barcelona 1829- 1832. 
RABIKAUSKAS, P., Die romische Kurial in der papstlichen Kanzlei, 
Roma 1958. 
- Zur fehlenden und unvollstandigen Skriptumzeile in den Papst- 
privilegien des 10. und 11. Jahrhunderts: Miscellanea historica pont8cia 
21 (1959) 91-116. 
RICARDUS DE REIMS, Historiarum libri IV (= R. LATOUCHE, Les 
classiques de l'histoire de Frunce au moyen bge, vol. 12 y 17, París 1930 
y 1937. 
SANTIFALLER, L., Die Urkunden der Brixner Hochst@sarchive, Viena 1929. 
- Die Venvendung des Liber diurnus in den Privilegien der Papste von 
den Anfangen bis zum Ende des 11. Jahrhunderts: Mitteilungen des oster- 
reichischen Instituts für Geschichtsforschung 49 (1935) 225-366. 
- Beitrage zur Geschichte der Kontextschlussformeln der Papsturkun- 
den: Historisches Jahrbuch der Gorresgesellschaft 57 (1937) 233-257. 
- Saggio di un elenco dei funzionari, impiegati e scrittori della Cance- 
lleria pontijkia dall'inizio all'anno 1099: Bulletino storico Italiano 56 (1940) 4.2. 
- Beitrage zur Geschichte der Beschreibstoffe im Mittelalter mit beson- 
derer Berücksichtigung der papstlichen Kanzlei: Mitteilungen des osterrei- 
chischen Instituts für Geschichtsforschung 16 (1953). 
- Zur Geschichte des Ottonischsalischen Reichskirchensystems, Viena 
2 ed. 1964. 
SCHIEFFER, TH., Die papstlichen Legaten in Frankreich Breslau 1935. 
SUBIAS GALTER, J., El monestir de Sant Pere de Roda, Barcelona 1948. 
TOMASSETTI, G., Bullarium Romanum, Tunn 1857. 
UGHELLI, F., Italia sacra, 9 vols., Roma 1622-1644. 
UGHELLI, F. - COLETI, N., Italia sacra aucta et emendata, 10 vols., 
Viena 1717-1722. 
UGHELLI, F. - LUCENTI, G. A., Italia sacra restricta, aucta, veritati 
magis commendata, Roma 1704. 
UHLIRZ, M., Jahrbücher des deutschen Reiches unter Otto 111. (1954). 
VILLADA, G., Historia eclesiástica de España, 3 vols., Madrid 1936. 
VILLANUEVA, J., Viage literario a las iglesias de España, 22 vols., 
Madrid-Valencia 1803- 1852. 
VINCKE, J., Staat und Kirche in Katalonien und Aragon wahrend des 
,Mittelalters, Berlín 193 1. 
ZIMMERMANN, H., Papstregesten a. 91 1-1024: véase BOHMER. 
- Rechtstradition in Papsturkunden: Comité intemationale des sciences 
historiques, XII e congres intemational des sciences histonques: Rapports 
IV (1%5) 131-146. 
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De los documentos pontificios referentes a Cataluña hay 5 origi- 
nales: el privilegio de Juan XIII dirigido a todos los obispos de las 
Galias6, el del mismo papa dirigido al arzobispo Atón, obispo de 
Vic7, y el dirigido al conde Borre11 1 de Barcelonas. Todos ellos 
están datados en el mes de enero de 971 y son papiros. También en 
el mismo archivo de Vic hay otros dos papiros: uno datado el 25 de 
febrero de 978, que es un privilegio del papa Benedicto VI1 confir- 
mando las posesiones del obispado al obispo Fmja9, y el otro datado 
el 9 de mayo de 998 referente al papa Gregorio V y a la destitución 
del obispo Guadaldo de VicI0. 
Hay 22 copias de los siglos XI-XIII o sea los privilegios de los 
papas Juan X l 1  , Agapito 111 12, Juan XII 13, Juan XIII 14, Benedicto 
VIIi5, Juan XV16 y Gregorio VI7, y la copia de finales del siglo X y 
principios del XI de la carta del abad de Santa Cecilia de Mont- 
serrat, Cesáreo l a .  
Comparativamente a otras naciones o regiones cabe decir que 5 
originales y 22 copias son una notable aportación diplomática, espe- 
cialmente si se tiene en cuenta el reducido número de originales y 
copias antiguas de otros privilegios papales de la misma épocai9. 
Gran parte de los privilegios elencados siguen las fórmulas este- 
reotipadas del denominado «Liber D i u r n u ~ » ~ ~ .  Referente a los privi- 
6. Véanse los regestos publicados al final del presente estudio n.O 18. En lo 
sucesivo utilizaremos para indicar dichos regestos la signatura «Reg». 
7. Reg. n.O 19. 
8. Reg. n.O 22. 
9. Reg. n.O 26. 
10. Reg. n.O 40. 
1 1 .  Reg. n.O 5. Copia de la Biblioteca Nacional de París. 
12. Reg. n.O 8. Copia del Archivo de La Seu d'urgell. 
13. Reg. n.O 12. Copia de la Biblioteca de Catalunya. 
14. Reg. n.O 18: 3 copias. Reg. n.O 19: 3 copias. Reg. n.O 20: 4 copias. Reg. n.O 21: 
2 copias. Todas ellas del archivo de Vic. 
15. Reg. n.O 25 y Reg. n.O 26: 2 copias. Son del archivo de Vic. 
16. Reg. n.O 36. 2 copias de la Biblioteca Nacional de París. 
17. Ree. n.O 40: 2 c o ~ i a s  del archivo de Vic. 
18. ~ e g .  n.O 15. 
19. J. M.a MART~ BONET, Roma 3 las Iglesias 165: «Diplomáticamente hemos 
observado que muchos de nuestros privilegios (siglo X) presentan graves problemas 
de autenticidad; hay muchas falsificaciones e interpolaciones; además poseemos muy 
pocos originales; la mayona de nuestros documentos son copias, algunas de ellas 
demasiado tardías». 
20. Para la bibliografía del ~Liber  Diurnus~ véase P. RABIKAUSKAS, Diplomatica 
pontficia, praelecrionurn linearnenta, Roma 1968, pp. 35-39. 
legios papales de concesión del palio se sigue la fórmula 45 del 
mencionado formularioZ1. Y en los privilegios de exención o protec- 
ción a favor de los monasterios se siguen las fórmulas 32, 64, 77, 87 
y 89 del «Liber D i u r n u s ~ ~ ~ .  Más concretamente: de los 24 privilegios 
elencadosZ3, hay 2 referentes a la concesión del palioz4, 4 referentes 
a la confirmación de derechos y posesiones de los arzobispadosZS y 
8 privilegios dirigidos a los monasteriosz6; de los cuales, 14, siguen 
alguna de las fórmulas, que antes hemos mencionado, del «Liber 
Diumusn. Presentamos a continuación dos ejemplos en los cuales 
puede observarse tal correspondencia: 
Fórmula 45 del nLiber Di~rnus»~'  Privilegio dirigido al arzobispo Alón 
DE USU PALLEI del mes de enero de 971 28 
Iohannes episcopus, servus s e r v o m  Dei 
dilecto fdio nostro Attoni archiepiscopo 
Ausonensis ecclesiae, apostolicam bene- 
dictionem et perpetuam in Xpo. salutem. 
Si pastores ouium solem geluque Si pastores ovium solem geluque 
pro gregis sui custodia die ac nocte pro gregis sui custndia die ac nocte 
ferre contenti sunt ut ne qua ex eis ferre contenti sunt, et ne qua ex eis, 
aut errando pereat aut ferinis la aut errando pereat, aut ferinis laniata 
niata morsibus rapiatur oculis morsibus rapiatur, oculis 
21. Citamos los números de las fórmulas según la enumeración establecida por T. 
VON SICKEL, Prolegomena zum Liber Diurnus, Viena 1888-89, y seguimos el texto de 
las mismas según la edición critica de H. FOERSTER, Liber Diurnus Romanorum 
pontificum, Bema 1958. 
22. En el «Liber diumus» hay las siguientes fórmulas que se refieren a monas- 
terios: fórmula 15 -Responsum de dedicando oratorio intra monasterio monachorum» (H. FOERSTER,, Liber Diurnus 85-86); fórmula 16 «De condendis reliquiis intra monas- 
terium» (H. FOERSTER, Liber Diurnus 86-87); fórmula 29 «Petitio de dedicando 
monasterio» (H. FOERSTER, Liber Diurnus 93-94); fórmula 64 ~Praeceptum de conce- 
dendo monasterion (H. ~ E R S T E R ,  Liber Diurnus 121-122); fórmula 65 «Item alium» 
(H. FOERSTER, Liber Diurnus 122-123); fórmula 77 ~Privilegium monasterii in alia 
provincia constituti» (H. ~ E R S T E R ,  Liber Diurnus 138-140); fórmula 87 «Privilegium 
monasteni» (H. ~ E R S T E R ,  Liber Diurnus 167-168); fórmula 88 ~Privilegium monaste- 
ni» (H. FOERSTER, Liber Diurnus 168-169); fórmula 89 uPrivilegium» (H. ~ E R S T E R ,  
Liber Diurnus 169-170); fórmula 93 ~Privilegiums (H. ~ E R S T E R ,  Liber Diurnus 172- 
173). También hay privilegios que siguen, en parte, las fórmulas 90, 91, % y las 
fórmulas del códice «claramuntanos del ~ i b e r  Diurnus n.O 94 y 95 (véase H. 
~ E R S T E R ,  Liber Diurnus 171, 173, 175-176, 415418 y 419420). 
23. En el elenco de regestos que presentamos hay 24 privilegios propiamente 
dichos y 16 noticias documentales. 
24. Reg. nos. 18 y 19. 
25. Reg. nos. 5, 8, 26, 40. 
26. Reg. nos. 7, 9, 10, 12, 14, 31, 35, 36. 
27. H. BERSTER, Liber Diurnus 101-103. 
28. Reg. n.O 19. 
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semper uigilantibus circumspectant 
quanto sudore quantaque cura de 
bemus esse peruigiies nos qui pastores 
animarum dicimur. Adtendamus 
et susceptum officium exhibere erga 
custodiam dominicarum ouium 
non cessemus ne in die diuini exami 
nis pro desidia nostra ante summum 
pqstorem neglegentiae reatus ex 
cruciet unde modo honori reuerentia 
sublimiores inter ceteros iudicamur. 
Palleum autem freternitati tuae ex more 
ad missarum sollemnia celebranda 
transmisimus quod tibi non aliter 
ecclesiae tuae priuilegiis in suo statu ma 
nentibus uti concedimus quam deces 
sores prodecessoresque tuos usos esse 
incognitum non habes. Cuius quoniam indu 
menti honor modesta actuum uiua 
citate seruandus est hortamur ut ei 
morum tuorum ornamenta conueni 
ant quatenus auctore deo utrobique 
possis esse conspicuus. Itaque uita tua fi 
liis tuis sit regula in ipsa si qua torti 
tudo illis iniecta est dirigant in ea 
quod imitentur aspiciant in ipsa se 
semper considerando proficiant ut tuum 
post deum uideatur esse bene quod uixe 
nnt; Cor, ergo neque prospera quae 
temporaliter blandiuntur extollant 
neque aduersa deiciant. sed quicquid 
illud fuent uirtute patientiae de 
uincatur; Nulium aput te lucum odia. 
nullus fauor indiscretus inueniat; 
Destrictum mali cognoscant. insontem 
aput te culpabilem suggestio mala 
non faciat nocentem gratia non ex 
cuset: Remissum te delinquentibus 
non ostendas ne quod ultus non fueris 
perpetran permittas: Sit in te et boni 
pastoris dulcedo. sit et iudicis seuera 
destrictio unum scilicet quod inno 
center uiuentes foueat. aliud quod 
inquietos feriendos a prauitate con 
pescat. Sed quoniam namquam praeposi 
torum zelus dum districtus malo 
rum uult uindex existere transit 
in incredulitate correctio. Iram 
iudicio refrena. Et censura discipli 
ne sic utere ut et culpas ferias et a di 
lectione 
personarum quas comgis non recedas. 
Misericordem te prout uirtus patitur 
pauperibus exhibe. Oppressis defen 
sio tua subueniat. opprimentibus 
modesta erectia contradicat. Nulli 
us faciem contra iustitiam accipias. 
semper vigilantibus circumspectant; 
quanto sudore, quantaque cura de- 
bemus semper esse pervigiles nos, qui 
pastores 
animarum dicimur. Attendamus, 
et susceptum oficium exhibere, erga 
custodiam dominicarum ovium 
non cessemus, ne in die divini exami- 
nis, pro desidia nostra, ante summum 
pastorem, negligentiae reatus ex- 
cruciet, unde modo honoris reverentia 
sublimiores inter caeteros iudicamur. 
Palleum autem fraternitati tuae ex more 
ad missarum solemnia celebranda 
damus, quo tibi ecclesiae tuae amodo 
in suo statu manentibus, uti con- 
cedimus, sicuti archiepiscopatum ordinis 
eis usos esse incognitum non habes. 
Cuius quoniam indumenti honor 
modesta actuum vivacitate servandus est 
hortamur ut ei morum tuorum ornamenta 
conveniat, quatinus auctore 
Deo recte utrobique possis esse 
conspicuus. Itaque vita tua fdiis 
tuis sit regula. In ipsa si qua torti- 
tudo iIlis iniecta est, dirigantur. In ea 
quod imitentur, aspiciant. In ipsa se 
semper considerando proficiant, ut tuum 
post Deum videatur esse bene quod vixe- 
rint. Cor ergo neque prospera, quae 
temporaliter blandiuntur, extollant, 
neque adversa deiiciant, sed quidquid 
iilud fuerit, virtute patientiae de- 
vincatur. Nullum apud te locum odia, 
nullum favor indiscretus inveniat. 
Districtum mali cognoscant, insontem 
apud te culpabilem suggestio mala 
non faciat, nocentem gratia non excuset; 
remissum te delinquentibus non ostendas, 
ne quod ultus non fueris, perpetran 
permittas. Si in te, et boni pas- 
toris dulcedo, sit et iudicis severa 
districtio: unum scilicet quod inno- 
center viventes foveat, aliud quod 
inquietos feriendos a pravitate com- 
pescat. Sed quoniam nonnumquam praeposi- 
torum zelus, dum districtus malo- 
mm vult vindex existere, transit 
in crudelitatem correptio. Iram 
iudiclo refraena, et censura discipli- 
nae sic utere, ut et culpas ferias, et a 
dilectione 
personarum, quas comgis, non recedas. 
Misericordem te, prout virtus patitur, 
pauperibus exhibe: oppressis defen- 
sio tua subveniat: opprimentibus 
modesta erectio contradicat. Nullius 
faciem contra iustitiam accipias, 
nullum quaerentem iusta despicias, 
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Custodia in te equitatis excellat ut 
nec diuitem potentia sua aliquid 
apud uos extra uiam suadeat ratio 
nis audire. nec pauperem de se sua 
faciat humilitas desperare. quate 
nus deo misérante talis possis exis 
tere qualem sacra lectio prece 
pit dicens. Oportet episcopum inrepre 
hensibiiem esse. Sed his omnibus 
uti salubriter poteris si magistram 
caritatem habueris quam qui secu 
tus fuent a recto aliquando tra 
mite non recedit. Ecce fratrum 
karissime inter multa alia ista sunt 
sacerdotii. ista sunt pallei quae si 
studiose seruaueris quod foris acce 
pisse ostenderis intus habes; 
Fidem 
aUtem quam in tuis epistolis breuiter 
adscripsisti licet planius explana 
re debueras redemptori tamen 
nostro gratias agimus quod eam in ipsa 
etiam breuitate rectam esse cogno 
uimus. Sancta trinitas fraternita 
tem uestram gratiae suae protec 
tione circumdet atque ita in timoris 
sui uia nos dirigat ut post uite huius 
amaritudines ad aeternam simul 
peruenire dulcedinem mereamur 
custodia in te aeqitatis excellat ut 
nec divitem potentia sua aliquid 
apud vos extra viam suadeat ratio- 
nis audire, nec pauperem de sua 
faciat humilitate desperare: quati- 
nus Deo miserante talis possis exis- 
tere, qualem sacra lectio praeci- 
pit, dicens: Oportet episcopum irrepre- 
hensibiiem esse. Sed his omnibus 
uti salubriter poteris, si magistram 
cantatem habueris, quam qui secu- 
tus fuerit, a recto aliquando tra- 
mite non recedit. Ecce frater 
charissime, inter multa alia, ista sunt 
sacerdotii, ista sunt pallei quae si 
studiose sewaveris, quod foris acce- 
pisse ostenderis, intus habes. Etenim 
decer- 
nimus ut in Nativitate Domini, Epiphania 
Dominica S.Paschae, Ascensione Domini, et 
Pentecostes, Natale Apostolorum, in Nati- 
vitate, et Assumptione S. M-, in conse- 
cracratione episcopom, seu in solemnitate 
ipsius ecclesiae, cui praeesse dinosceris. 
Fidem autem, quam in tuis epistolis 
breviter 
ascripsisti, licet latius explana- 
re debueris, Redemptori tamen nostro 
gratias agimus, quod eam, in ipsa 
etiam brevitate, rectam esse cogno- 
vimus. Sancta Trinitas fraternita- 
tem vestram gratia suae protectionis 
circumdet atque ita in timoris suae 
pmtectionis circumdet, atque ita in timoris 
sui via nos dirigat, ut post vitae huius 
amaritudinem ad aetemam simul pervenire 
dulcedinem mereamur. Scriptum per 
manum 
Georgíi notarii et scrinarii S. Romanae 
ecclesiae in mense Iannario, Indictione 
quartadecima. Bene valete. (S.). 
En cuanto a los privilegios referentes a los monasterios aducimos 
también la siguiente concordancia, especialmente en la arenga del 
documento: 
~Liber  $urnus», fórmula n . O  8729 Gregorio V al monasterio de Besalú3O 
PRIUILEGIUM MONASTERII. GREGORIUS episcopus, servus servorum 
Dei. 
29. H. R~ERSTER, Liber Diurnus 167. 
30. Reg. n.O 38. 
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Credite speculationis impellimur. 
cure etiam ardore christianae 
religionis et studio diuini cultus 
peruouemur. pro uenerabilium 
locorum percogitare stabilitate 
atque deo seruientium securitate 
ut hoc proueniente. pio labore 
et anime christo dicate. quae se illi i 
diebus uitae eorum seruiture de 
creuerunt. perseuerent inperturbate. 
Nec non et illa maneant finetenus 
quae a christianis i dei laude contrac 
ta sunt: Quia igitur ... 
Proinde compassione tanti piaculi ac 
compulsi dolore apostolica auctoritate 
previdimus monasterio tibi comisso eun- 
dem monasterio sociare. Quatenus a pre- 
senti ... indictione atque in perpetuum a 
te tuisque successoribus cum sibi omni- 
bus in integro monasterio tibi comisso 
eundem subiacentibus disponatur atque 
monasterium sociare atque cum Dei ti- 
more regatur.. . 
Creditae nobis speculationis impellimur 
cura, 
et ardore Chnstianae religionis, 
et studio divini cultus 
permovemur pro venerabilium 
locorum percogitare stabilitatem 
atque Deo sewientium securitatem, 
ut hoc proveniente pio labore, 
et animae Christo dicatae, quae se illi 
diebus vitae eorum de 
creverunt, perseverent imperturbatae. 
nec non, et illa maneant finetenus firma, 
quae a Christianis in Dei laude constitu 
ta sunt. Igitur omnibus episcopis, ducibus, 
marchionibus, comitibus, sanctae 
Ecclesiae fide- 
libus praesentibus scilicet atque futuns 
notum esse volumus, quia dilectus et 
spiritalis 
filius noster Bemardus Bisuldunensis 
gloriosus 
comes suggessit nostro apostolatui quod 
venerabile monasterium in honore ac 
nomine 
sancti Genesii et sancti Michaelis 
archangeli 
nostrae apostolicae confirmationis et 
auctoritatis 
more canonico privilegio muniremus. 
Cujus salubribus moti precibus, omnium- 
que Ecclesiarum Dei status haberi volen- 
tes, et uniuscujusque sacn loci jus aliquo 
modo violari nolentes, decemimus hujus 
apostolicae auctontatis privilegio, a prae- 
senti undecima indictione sancimus ob 
honorem ipsius beati Genesii et sancti 
Michaelis archangeli, et stabilitatem ejus- 
dem venerandi loci, ipsum jam fatum ve- 
nerabile monasterium, quod ipse praedic- 
tus Bernardus noster in Christo spiritalis 
filius, pro omnipotentis Dei amore mer- 
cedeque animae suae, de suo propno, 
suoque comitatu, moderno tempore in 
antea construxit more canonico, et sub 
jure sancti Petri constituit, nulliiis alte- 
rius ecclesiae juri ve1 ditionibus submisit. 
Las arengas y las cláusulas finales de los privilegios, como pode- 
mos observar, coinciden en gran manera con los formularios. En 
cambio, en las fórmulas de la «dispositio» de los privilegios aducidos 
-verdadero núcleo de los documentos- hay interesantes diferen- 
cias, tanto si lo relacionamos con el «Liber Diumus* o con otros 
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privilegios anteriores al siglo X3'. En los privilegios dirigidos a los 
monasterios hallamos estas fórmulas: 
- el monasterio estará *sub norma et apostolica tuitione penna- 
riendo» 32 ; 
- el monasterio es uiuris sancte Romane ecclesie cui Deo auctore 
deservimus,, 33; 
- el monasterio estará «sub tuitione sancte nostrae cui Deo auctore 
deservimus ecclesiae* 34; 
- el monasterio estará «sub ditione sanctae Romanae Matris ecclesiae 
cuius iuris est»3s. 
Estas importantes fórmulas incluídas en la «dispositio» del privile- 
gio indican que el monasterio es de derecho o de tutela o de 
propiedad o de jurisdicción (aiurisa, «sub ditionem, «sub tuitionep ...) 
de la Santa Sede3'j. Al tratar de la temática de los documentos 
expondremos la importancia de estas fórmulas. 
31. En nuestro estudio Roma y las Iglesias particulares 16167,  analizamos las 
fórmulas de la «dispositio» indicando la importancia de los cambios de las mismas, en 
los privilegios de concesión del palio en el siglo X: Las fórmulas de la ndispositio» 
(además de «concedimus paileumw y similares) son las siguientes: *concedimus et 
confirmamus praefatum archiepiscopatum~; uconcedimus et confírmamus te ... in 
ordine archiepiscopatus»; t<concedimus potestatem et honorem archiepiscopatusw; «in 
ea (ciudad) archiepiscopalem sedem constituimus in qua ... ordinatus (arzobispo) 
archipraesul paileo a Romana sede accepto. ..S; «concedimus autem.. . integrum ar- 
chiepiscopatum»; uperpetualiter confirmamus integmm archiepiscopatumw. De todas 
estas fórmulas se puede constatar que, según la mente del papa, él puede confirmar a 
los nuevos arzobispos y, a la vez, puede conceder el arzobispado y su dignidad 
metropolitana. Sin embargo, observamos que la fórmula aconcedimus ... archiepisco- 
pa tum~ sólo se utiliza en los arzobispos de Italia meridional y en el caso especialísimo 
de Vic, donde se trasladó la sede de Tarragona. La inclusión de dicha fórmula (o 
similares) es nueva y posee una signiiicativa importancia en la evolución de los 
privilegios del palio. Repetidas veces en nuestros documentos aparece la fórmula con 
la que se concede, al agraciado por el palio, la potestad de ordenar a sus sufragáneos, 
los cuales le deberán obediencia: uconcedimus licentiam et potestatem, auctoritate 
beati Petri ... et nostra ... episcopos consecrandi»; «in perpetuum episcopos consecrare 
qui vestrae subiacent ditionew; ulicentiam tibi et tuis successoribus ... in perpetuum 
episcopos consecrare qui vestrae subiaceant ditionew; *...tu et successores tui in 
perpetuum habeatis licentiam et potestatem ordinandi et consecrandi episcopos in his 
subiectis locis.. .m; ulicentiam habeas cunctis diebus vitae tuae.. . consecrare episco- 
pos...»; «... et in eis sedibus, quae olim eidem ecclesiae subiectae fuerunt, episcopos 
ordinet». 
32. Reg. n.O 7. 
33. Reg. n.O 12. 
34. Reg. n.O 35. 
35. Reg. n.O 14. 
36. Sobre el concepto ujuris-dictiou en la alta edad media, véase W. SCHWARZ, 
Jurisdicio und condicio; Eine Untersuchung zu den Privilegia libertatis der Kloster: 
Zeitschrifi der Savigny-Stifrung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung 45 
(1959) 64. 
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No menos importantes son las fórmulas también incluídas en la 
edispositio~ de los privilegios dirigidos a los obispos o arzobispos. 
Entre ellas cabe destacar especialmente la que concede el arzobis- 
pado («concedimus te ... archiepiscopatum~) y la que concede la 
potestad de ordenar a los obispos sufragáneos3'. También de ellas 
trataremos al estudiar la temática de los documentos elencados. 
Muy importante también sena el estudio diplomático del protocolo 
y escatocolo, especialmente en los documentos de los cuales conser- 
vamos el original (normalmente en papiro). En la datación se añade, 
en algunos casos, el año del emperador38, así como el año del 
pontificado y demás datos cronológicos normales en los privilegios 
pontificios de esta época. 
4 .  TEMÁTICA GENERAL 
Los temas fundamentales que tratan los documentos regestados 
son: la organización de las iglesias particulares bajo la influencia 
centralizadora de la Iglesia de Roma y la dependencia cada vez más 
fuerte de los monasterios con relación al papado. También en todos 
estos privilegios, crónicas y noticias, se observa un notable estadio 
de la evolución del primado papal manifestado especialmente en las 
arengas de los privilegios, en las que se enaltece la gran figura de 
37. Reg. n.O 19. Además de estas fwdamentales concesiones, hay las concesiones 
de derechos metropolitanos y de los derechos de honor. Así resumimos.en nuestro 
estudio Roma y las Iglesias particukures 167, tan importante evolución diplomática 
durante el siglo X: *El objeto de la «dispositio» es en primer lugar la concesión del 
palio. A ésta se añade, en repetidos casos, la confirmación del arzobispo en la sede 
metropolitana y, en las provincias del sur de Italia y de Vic, la concesión del 
arzobispado. También, normalmente, se incluye en la <<dispositio» la concesión de los 
derechos metropolitanos: potestad de ordenar a los sufragáneos, obediencia que éstos 
le deben al arzobispo y, algunas veces, la potestad de convocar sínodos en su 
provincia. A estos derechos se añaden en casos muy especiales: el primado en 
algunas regiones y el vicariato apostólico. En nuestra época, aparecen con más 
frecuencia la concesión de los derechos de honor: cmz profesional, ornamentación 
especial del caballo («naco») ... La primera mención de uno de estos derechos, en este 
período (s. X), aparece en el año 922: a Richer de Lieja se le concede el palio y «equo 
more apostolico ad procedendum ... m; y con Benedicto VI11 (año 1016) aparece la 
primera concesión de la cruz procesional al arzobispo de Tréveris, unida a la 
concesión del palio. En el pontificado de Juan XIX, la unión de estos derechos 
honoríficos con el palio es cada vez más frecuente. Tales derechos realzan la dignidad 
del poseedor del palio e impregnan sus procesiones de una pompa sólo semejante a 
las del papa y de sus legados apostólicos». 
38. Reg. n.O 40. 
Pedro, en los frecuentes viajes a Roma y en la gran veneración que 
se profesa a la tumba de Pedro y su sucesor. 
Tres son -creemos- los factores decisivos del complicado pro- 
ceso evolutivo de supremacía papal que se constata ya en el siglo X 
y de un modo particular en las iglesias de la antigua Tarraconense, 
que posteriormente se llamana Cataluña: 1) el deterioro de la orga- 
nización autóctona-metropolitana, 2) el auge de la devoción a san 
Pedro y 3) la exención de los monasterios. 
Las iglesias están organizadas hasta el siglo XII bajo la figura 
jurídica del metropolitano. La cabeza de la provincia - e l  metropo- 
litano- ordena a sus sufragáneos, vigila la administración de las 
diócesis vacantes de su provincia ... Pero siempre ejerce estos dere- 
chos o funciones en cuanto es el primer responsable del sínodo o 
concilio provincial, o sea por ser presidente del colegio episcopal de 
su provincia3g. El sínodo podía tomar decisiones de amplia trascen- 
dencia. Por ejemplo: podía erigir nuevas diócesis, tomaba parte 
decisiva en el nombramiento de nuevos obispos, permitía en casos 
excepcionales el paso de un obispo a otro obispado, juzgaba a sus 
obispos e incluso los deponía ... Este actuar estaba basado en el 
principio de la colegialidad episcopal, aunque podía estar limitado 
por instancias del papa, que era el principio supremo de comunión y 
el patriarca de Occidente. A partir del siglo XII se acentúa mucho 
más la dependencia del metropolitano y de sus obispos respecto a la 
Sede romana. El papa va reservándose muy visiblemente la facultad 
de constituir metropolitanos, previo juramento de fidelidad a la 
Santa Sede. Los derechos y funciones del sínodo y de su presidente, 
el metropolitano, quedan cada vez más sometidos al papa. 
Otro factor importante que influye en el proceso de supremacía 
papal sobre todas las iglesias particulares fue la devoción a san 
Pedro. Desde el siglo V, el culto a san Pedro se había extendido no 
sólo en Roma, sino en las Galias e Hispania. Pedro -se resaltaba en 
ese culto- era el que podía atar y desatar, era el pnncipe de los 
apóstoles y el portero del cielo. Su tumba era venerada en Roma. 
39. F .  KEMPF, Primatiale und episkopal-synodale Struktur der Kirche vor der 
Gregorianischen Reform: Archivium Historiae Pontificiae 16 (1978) 2766. En este 
importante estudio, el profesor Kempf analiza la estructura episcopal-sinodal del 
tiempo antiguo en la Iglesia latina y su evolución encaminadas a la estructura 
prirnacial del papa. Como factor de esta complicada evolución cabe destacar 
-afirma- las relaciones entre los obispos y metropolitanos, entre éstos y la Santa 
Sede, y últimamente entre la Santa Sede y el episcopado. 
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En el siglo VI1 los misioneros romanos llevaron este culto a los 
anglosajones, al instaurarse de nuevo las provincias metropolitanas 
de Canterbury y York. Posteriormente, también, los misioneros, 
especialmente san Bonifacio, lo extendieron a toda la Europa caro- 
lingia. Cada vez son más los personajes (reyes, obispos, magnates ...) 
que visitan Roma para pedir al vicario del clavero y portero celeste 
la absolución de sus pecados. Si se trataba de graves cnmenes, los 
obispos solían enviar a los culpables al papa, pues le atribuían un 
juicio más seguro o por lo menos mayor autoridad. Sin embargo, no 
debe interpretarse esta costumbre como si se tratase de pecados 
reservados al papa. Pero sí se le consideraba como la suprema 
autoridad -primado universal y patriarca de Occidente- eclesial. 
A Roma acudían, ya en el siglo VII, muchos metropolitanos para 
recibir el palio o, por lo menos, enviaban a sus delegados. Debían, 
antes de recibirlo, profesar su fe, que era minuciosamente contro- 
lada; incluso, a veces, este examen duraba varios meses antes de 
dar un dictamen. Si la fe expresada por el metropolitano coincidía 
con la profesada por Roma, se le otorgaba el palio, insignia del 
poder metropolitano. Para recibir tal insignia, se exigía un tributo, 
en dinero, como donación a san Pedro. A finales del siglo X, la 
cantidad exigida era tan abusiva que levantó graves protestas contra 
el papa, a quien hasta se le llamó simoníaco. 
Otra expresión del gran respeto y devoción a Pedro y a su sucesor 
se puede constatar en el otorgamiento al papa del derecho de la 
canonización de los santos. Tal derecho no era, hasta el siglo XIII, 
prerrogativa exclusiva de los papas, sino que tanto los concilios 
como los obispos elevaban a santos al honor de los altares. Pero en 
el año 993, en un sínodo romano fue canonizado, por el papa Juan 
XV, Ulrico, obispo de Augsburgo. Este hecho tendrá en la historia 
de la Iglesia gran trascendencia. Los obispos y sínodos de provincias 
poco organizadas, que aún estaban bajo el régimen de misiones 
-normalmente de influencia romana- prescinden de su derecho a 
canonizar santos para que así Roma -la que ostenta el primado 
universal de la Iglesia- con gran pompa y honor los canonice. 
Pocos años después, Juan XVIII canonizaba a san Marcial de 
Limoges, Benedicto IX a san Simeón de Siracusa ... Esta costumbre, 
iniciada en el siglo X, fue incrementándose en los siglos sucesivos 
hasta que el papa Inocencio 111 reservaba a la Santa Sede el derecho 
de canonizar. Este derecho fue ratificado en las decretales de 
Gregorio IX (a. 1234). 
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El tercer factor que más contribuyó al centralismo papal fue la 
exención de los monasterios. Hasta el siglo X los monjes, como 
cualquier fiel de la Iglesia, estaban bajo la jurisdicción del obispo del 
lugar. El ~ordinarius loci» podía y debía intervenir en la bendición 
de abades y controlaba la disciplina eclesial de los miembros del 
monasterio. Sin embargo, ya desde la antigüedad del cristianismo, la 
inserción de los monjes a la diócesis era motivo de grandes proble- 
mas prácticos. Teóricamente se reconocía la autoridad episcopal en 
los monasterios, pero eran frecuentes en la vida monacal los alter- 
cados con el obispo. Los papas, en el mencionado siglo X, empe- 
zaron a otorgar a los monasterios privilegios de protección, a fin de 
preservar sus bienes de la enajenación y explotación. Esta costum- 
bre también la encontramos reflejada en muchos documentos de 
señores feudales o de monarcas en favor de los monasterios. Pero la 
protección que daba el papa era más cómoda ya que estaba más 
lejos, y por tanto el control era casi nulo. Además, un privilegio 
papal era respetado por todos los estamentos del feudalismo. 
De los privilegios de protección se pasó a los privilegios de 
propiedad. O sea, los monasterios cedían la propiedad de los mismos 
al papa y, éste, en sendos documentos, encomendaba a los antiguos 
propietarios todos sus bienes o el usufructo de los mismos. Pero la 
evolución llegó hasta el extremo: el papa otorgó a algunos monas- 
terios el privilegio de exención. Tal derecho representaba la indepen- 
dencia de los monasterios con relación al obispo del lugar y la 
sujeción al papa. En un principio -recordemos que el siglo X es el 
siglo de hierro de la Iglesia- los monjes obtuvieron con esta 
independencia un dominio fáctico de sus bienes y de sus preten- 
siones, sin posible intevención del obispo o de los señores feudales 
de la región en la que estaban ubicados los monasterios. Pero en 
épocas posteriores, especialmente en la reforma gregoriana, cuando 
el papado obtuvo un gran prestigio, los monjes se convirtieron en 
fervorosos defensores del centralismo papal. Entonces, los más 
afectados por esta evolución fueron los obispos, que vieron dismi- 
nuídas considerablemente sus funciones pastorales y jundicas, espe- 
cialmente en los numerosos monasterios de sus diócesis. 
El deterioro de la figura del metropolitano y su sínodo, la devo- 
ción a san Pedro, los privilegios de exención de los monasterios y la 
canonización - c o m o  prerrogativa exclusiva de los papas- de los 
santos, fueron los factores históricos que más influyeron en la 
evolución del centralismo papal durante los siglos X-XII. Y, como 
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contrapartida, estos factores eliminaron prácticamente el ejercicio 
autóctono-metropolitano del primitivo régimen eclesial fundado en la 
colegialidad del episcopado. 
En la documentación que presentamos puede constatarse la temá- 
tica que anteriormente hemos expuesto. También en las diócesis de 
la Tarraconense se observa aquella interesante evolución. El papa- 
do, en dichos documentos, ejerce una gran influencia, tanto en la 
nueva estmcturación de las iglesias locales o diocesanas como en los 
monasterios. 
a) Tres intentos de restauración de la provincia Tarraconense 
Las diócesis de la Marca Hispánica estaban sometidas a la metró- 
polis de Narbona desde la reconquista carolingia de Cataluña. Hubo 
dos intentos, antes de 971, de restauración de la metropolitana de 
Tarragona: el primero fue en el año 887, al nombrarse el obispo 
Esclua a r z o b i ~ p o ~ ~ ,  según nos dice la Vita Sancti Teodardi (metro- 
politano de Narbona): «se (Esclua, obispo de Urgell) clarn furtimque 
fecisse archiepiscopum». El nuevo pretendido arzobispo obtuvo la 
obediencia de los obispos de Vic y de Barcelona (Frodoí y Gomar). 
Los tres obispos consagraron al de Gerona Ermemir y fundaron un 
nuevo obispado (el de Pallars), consagrando un obispo, para así 
congraciarse con el conde Ramón de Pallars, el gran fautor de esta 
operación de independencia eclesiástica y política. Efectivamente, 
los condes de Barcelona, de Pallars y de Gerona quenan sacudir el 
yugo franco ante la anarquía de los años 887-889, en los que 
pretendía el trono francés Odón (rey no reconocido por los de la 
Marca). En el 890, Odón se afianzó en el trono francés y el 
metropolitano de Narbona pudo imponer sus derechos en Cataluña. 
Así, en el 890 se reúnen casi todos los obispos de la Narbonense y 
deponen solemnemente al «intruso» Esclua. 
40. J. M.= MARTf BONET, Roma y las Iglesias 139; F .  SLDEVILA, Historia deis
catalans, Barcelona 1970, vol. 2, pp. 698-699, R. D'ABADAL, Corntes catalans, Barce- 
lona 1961, pág. 236. 
En este episodio cabe observar el concepto que tienen los obispos 
del ejercicio autóctono de su colegialidad. No piden a Roma el 
permiso para erigirse en nueva provincia o restaurar la antigua 
Tarraconense. Tampoco consideran que Roma deba intervenir al 
fundar una nueva diócesis: Pallars. Este derecho era inherente a 
su función colegial. Si el bien pastoral de los fieles -aunque en este 
caso parece ser que fuera el interés del conde de Pallars- aconseja 
crear una nueva diócesis, no dudan en ordenar al nuevo obispo y en 
asignarle el temtotio diocesano. Éste era un derecho del sínodo 
provincial presidido por el metropolitano. Aunque en casos especia- 
les - como  ocumó en la creación de la diócesis de Egara (Terras- 
sa)- cuando se conculcan los derechos de las diócesis vecinas, 
podían apelar a Roma. 
Tampoco en la restauración de una provincia metropolitana nece- 
sariamente debía intervenir el papa. Así, después de las invasiones 
de los siglos IV-V o en la de los moros (s. VIII) las metrópolis y 
provincias se restauraron teniendo presente la «noticia dignitatum~, 
según la cual los romanos dividieron el imperio en provincias prime- 
ras, segundas y terceras. A la cabeza de un grupo de provincias se 
constituyó un obispo metropolitano; los otros simples obispos debían 
asistir al concilio provincial. El número de obispos o diócesis que 
estaban bajo un metropolitano era de 12. Así lo afirman varios 
documentos especialmente .el célebre privilegio del papa Gregorio 1 
dirigido a san Agustín de Canterbury (22 de junio de 601). 
La gravedad del incidente de Esclua radica en el hecho de querer 
restaurar una provincia eclesiástica cuando la cabeza metropolitana 
(Tarragona) aún estaba bajo la dominación de los moros. La actua- 
ción de Esclua conculcaba el derecho del metropolitano vecino 
(Narbona) que en este caso -al estar irredenta Tarragona- suplía, 
según los cánones, las funciones de presidente de ambas provincias 
eclesiásticas. Esas fueron las razones jurídico-eclesiásticas y que 
fueron alegadas según consta en el juicio contra Esclua. Pero las que 
realmente influyeron en la deposición del denominado, por el síno- 
do, «intruso» fueron de tipo político. Es el primer intento de inde- 
pendencia de las diócesis que después se llamarán catalanas: primer 
acto de autoconciencia independentista no sólo eclesiástica sino 
política. 
El segundo intento de restauración de la provincia metropolitana 
de Tarragona tiene como personaje principal al abad de Santa 
Cecilia de Montserrat, Cesáreo. Este monje, -afirman la mayoría 
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de historiadores que exponen este curioso episodio- bajo la iniciati- 
va del conde Borrell, se presentó a un Concilio de Compostela 
(a. 955). El metropolitano de Lugo y los obispos galaico-leoneses lo 
consagran arzobispo de Tarragona, dándole 'las diócesis de Barce- 
lona, Terrassa, Gerona, Ampurias, Osona, Urgell, Lérida, Tortosa, 
Zaragoza, Huesca, Pamplona, Oca, Calahorra y Tarazona. De este 
modo se restablecía ingenuamente la íntegra provincia visigótica de 
Tarragona. Al volver Cesáreo de Compostela -continúan los aludi- 
dos historiadores- los obispos de la Marca Hispánica no hicieron 
caso de su título de arzobispo, diciéndole que el apostolado de 
Santiago fue ineficaz, pues el apóstol sólo vino a España una vez 
muerto. A pesar de este fracaso, el mismo Cesáreo, ílamándose 
arzobispo de Tarragona, en el 970 escribe a Juan XIII pidiéndole la 
confirmación de su dignidad. Cesáreo se debió enterar en el año 970 
de los planes que tenían Borrell, conde de Barcelona, y el monje 
Gerberto (Silvestro 11) de restaurar la antigua metrópolis a favor del 
obispo de Vic, Atón; por esto Cesáreo intentó anticiparse al viaje 
que harían a Roma el conde, el obispo de Vic y el futuro papa para 
pedir a Juan XIII el palio, y escribió a dicho papa. Pero las preten- 
siones del «arzobispo-abad» de Santa Cecilia de Montserrat cayeron 
en el más profundo vacío. 
En un estudio que publicamos en la revista «Anthologica Annuan4', 
no aceptamos la interpretación de estos hechos. Así, al final de 
dicho estudio, decimos: «Opinamos que no se celebró (en Compos- 
tela, durante los años 955-960) el mencionado concilio en el cual se 
ordenara al abad de Santa Cecilia. Los sucesos narrados en la carta 
mencionada fueron inventados, en gran parte, después del año 975. 
Últimamente, creemos que la redacción de la carta - c u y o  original, 
muy probablemente, no fue enviado a Roma- es de principios del 
XI, aunque el mismo Cesáreo pudiera falsamente atribuirse, en los 
años 960-970, el título de 'Arzobispo de la Tarraconense'». 
Poseemos tres privilegios originales (en papiro, conservados en el 
archivo de la catedral de Vic) y dos copias del siglo XI, que son un 
valioso testimonio de la restauración de la metropolitana de Tarra- 
gona en la persona del obispo de Vic, Atón. Todos estos documen- 
tos son del papa Juan XIII y están fechados en el mes de enero de 
41. J. M.= MART~ BONET, Las pretensiones metropolitanas de Cesáreo, abad de 
Santa Cecilia de Montserrat: Anthologica Annua 21 (1975) 157-182. 
971. El primero va dirigido a todos los obispos de las Galias, notifi- 
cándoles que el conde de Barcelona Borre11 fue a Roma y oró ante 
los sepulcros de san Pedro y san Pablo y, postrándose a los pies del 
papa, llorando, le pidió que el arzobispado de Tarragona fuese 
trasladado a la iglesia de Vic, ya que aquelIa ciudad estaba aún en 
mano de los sarracenos y era i~~ed imib le~~ .  El papa, continúa el 
documento, concede y confirma «ut Ausonensis (Vic) ecclesia 
potestatem et primatum teneat Tarraconensis ecclesiae)), que los 
antiguos sufragáneos de la Tarraconense vayan a Vic (a los sínodos), 
y que sus sucesores sean consagrados por e1 obispo de Vic. El 
privilegio concreta, además, que el nuevo arzobispo será Atón de 
Vic. 
El segundo documento (papi~-o)43 va dirigido al nuevo «metropoli- 
tano» Atón. Sigue la fórmula 45 del «Liber Diurnus» con pequeñas 
42. Reg. n.O 18. 
43. Reg. n.O 19. En este privilegio papal se afirma que el nuevo arzobispo «expuso 
brevemente su fe». Se refiere al juramento que presentaba el metropolitano al papa 
antes de recibir la dignidad arzobispal y la insignia del palio. Probablemente Atón 
suscribió la fórmula apropiada y prescrita en el «Liber Diurnus~. De este formulario 
transcribimos tan importante juramento: ~Promissio jidei episcopi. In nomine domini 
et cetera. Promitto ego ... episcopus sanctae aecclesiae ... domno sanctissimo et ter 
beatissimo ... summo pontifici seu universal; papae et per vos sanctae vestrae catholi- 
cae ecclesiae et apostolicae sedis devota mentis integntate et pura consientia oportet 
proposito quae pro firmamentum sive rectitudine catholicae fidei et orthodoxae 
raligioni conveniunt me profiteri. Et ideo promitto atque spondeo vobis sanctus 
beatissimo domno meo papae et per vos beato Petro principi apostolorum eiusque 
sanctae aecclesiae illam fidem tenere predicare atque defendere quam ab apostolis 
traditam habemus et successores eorum custodiam venerandam Niceam synodum 
trecentorum decem et octo patrum sancto spintu sibi revelante suscipiens redigit in 
symbolum. Deinde tres aliae sanctae synodi id est Constantinopolitanam centum 
quinquaginta patrum sub piae memoriae Theodosio seniore principe facta et Effese- 
nam pnmam cui beatae memoriae papa Caelestinus apostolicae sedis pontifex et 
beatus Cynllus alexandrinus episcopus praesiderunt. Sed et Calcchedonensem sexcen- 
torum tnginta patrum quae sub piae memonae Martino irnperatore convenit. Cuique 
sanctae recordationis papa Leo per legatos suos vicariosque praesedit. Et prout 
diversarum heresum damnanda exigebat diversitas eandem fidem uno eodemque sensu 
atque spiritu declarantes latius ediderunt. Eos autem quicumque ab eisdem sanctis 
patribus in memoratis quattuor synodis ve1 qui sub piae memonae Iustiniano confec- 
tae diversis vicibus damnati leguntur me meamque ecclesiam eorundem venerandam 
patrum auctontate sequentes insolubili damnatione percellimus. Nec non et omnes 
quos beatae recordationis romanae urbis pontifices propter diversos errores ve1 
hereses dmnaverunt damnamus. Illud atiam spintuali suffragante pratia profitemur 
nos sanctae et beatae recordationis Leonis apostolicae sedis antistis epistolam ad 
Flavianum constantinopolitanum episcopum datam qui et tomus appellatur. Sed et 
omnes eius epistolas de fidei firmitate perscnptas per omnia et in omnibus inviola- 
biliter custodie et semper libere sicut predicatis praedicare. In quibus inter cetera 
evidentissime continetur unum eundemque deum dominum et salvam nostro Iesum 
Chnstum filium Dei eundemque hominis filium ex duabus et in duabus naturis; hoc 
est divinam et humanam in unam personam atque subsistentiam concurrentibus et in 
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variaciones. Le concede el palio «sicuti archiepiscopatum ordinis eis 
usos esse incognitum non habes». Esto hace suponer que era cos- 
tumbre ya introducida en todo el Occidente que los arzobispos 
(aarchiepiscopatum ordinis») utilizaban el palio según unas normas y 
días. La determinación de los días que podrá usar el palio la encon- 
tramos casi al final del documento. Estos días son los normales en 
los otros documentos de concesión del palio, incluyendo el día de la 
ordenación de los obispos. 
Así como era conveniente escribir a todos los obispos de las 
Galias, como aparece en la primera carta, también el papa consideró 
sua propietate differentiaque manentibus esse praedicanda. Non in duas personas 
atque in duos fdios partitum, sed ut dictum est unum eundemque filium Dei, Deum et 
dominum nostrum Iesum Christum quem credimus in utero virginis sanctae Mariae 
genitncis suae de eadem sancta semper virgini Mana sumpsisse veram carnem 
animatam. Anima rationali acsi unisse. Et ita ex utero Dei virginis genetncis Mariae 
natum eundem Deum verum carne eundem passum carne crucifixum mortuum carne. 
Resurrexisse eum secundum carnem ascendisse idem in caelis in eadem in caelis; 
unde numquam divinitate discessit. Et ita in eadem carne venturum iudicare vivos et 
mortuos. Et sic semper in eadem carne mansurum et quamvis ad orthodoxae fidei 
sincentate abunde seperius dicta sufficiant. Tamen quia hoc specialiter a nobis 
profitendum sicut condecet voluistis. Detestamus etiam eos et abhominamus atque 
damnamus quicumque in domino Deo et salvatore nostro Iesu Christo ante adunatio- 
nem duas naturas. Et post adunationem unam deliberando dicere ve1 credere prae- 
s~mpserint .~ Profitemur etiam cuncta decreta pontüicum apostolicae sedis, id est 
sanctae recordationis Severini Iohannis Theodon atque Martini custodire quae ad- 
versus novas questiones in urbe regia exortae sunt. Et pw proprias doctrinas cuncta 
zizaniorum scandala amputasse noscuntur. Profitentes iuxta duarum naturarum mo- 
dum. Ita et duas naturales operationes. Et que damnaverunt sub anathematae damna- 
mus, quaeque susceperunt suscepimus, et tota fidei integritate veneramus. Ad haec 
ver0 suscipio et amplector et venero düinitionem quam Deo auspice sancta universalis 
ac magna sexta synodus quae in regia constantinopolitana urbe convenit in qua et 
apostolicae sedis legati domni Agathonis propter presidere manifestum est, qui et per 
decreto christianissimi ac piissimi et a Deo coronati Constantini magni principis 
congregata est. Et quaeque seceperunt suscipimus, et quos ve1 quae abicierunt 
abicimus. Similiter et quos anathematizamus ac damnamus. Profitemur etiam num- 
quam nos aliquid novi quod dumtaxat contra catholicam fidem et orthodoxam regio- 
nem esse claruerit suscepturos; inter ea promitto me numquam parrocha aut iura 
alterius cuiuscumque aecclesiae pertinentia sub iura et dicione episcopatus mei 
usurpare. Et ut nostrae fidei vestro apostolatui sanctaeque eius catholicae aecclesiae 
integritas ac puntas monstraretur praesentis promissionis nostrae paginam per ... 
notanum scnbendam datavimus et sacro scrinio sanctae apostolicae sedis beatitudini 
vestrae contradidimus. 
Et subscriptio episcopi, indignus episcopus sanctae ecclesiae ... huic promissio 
sponsionique orthodoxae fidei fideliter a me facta et omnia relegens quae superius 
continentur consentiens subscripsi. 
Et subscriptio sacerdotum eiusdem ecclesiae. Talis indignus presbyter sanctae 
aecclesiae ... huic promissio sponsionique orthodoxae fidei facta ab ... sanctissimo 
episcopo meo ad omnia quae superius professa sunt relegens consciensque subscripsi» 
(Cfr. H. FOERSTER, Liber Diurnus 238-242; és la fórmula 73, y del códice claramon- 
tan0 la fórmula 67). 
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oportuno notifícar a los más interesados (los nuevos sufragáneos) el 
cambio de metrópolis; es la tercera carta dirigida al obispo de 
Barcelona (Pedro), al de Urge1 (Guisado) y al de Elna ( S ~ n y e r ) ~ ~ .  En 
ésta se afirma que, estando Tarragona ocupada por los paganos y no 
pudiendo los obispos acudir a ella, se determina que vayan a Vic y 
así «ex duabus (diócesis) unam fecimus». Al dar a Atón el palio, 
como había sido privilegio del de Tarragona antiguamente, ellos le 
deberán «subiectionem» y todos sus sucesores deberán ser orde- 
nados por el de Vic. En esta carta, igual que observamos en la 
primera, a la concesión del palio va unido también el poder de 
ordenar a los obispos sufragáneos. 
La cuarta carta45 va dirigida particularmente a un «sufragáneo» de 
Atón (o sea al obispo de Elna, Sunyer), al conde de la región de 
Rosellón (Gaucefredo) y al archidiácono y pueblo de Gerona. Afirma 
que ha unido la Tarraconense con la sede de Vic y que, habiendo 
dado el palio a Atón, los obispos de la antigua Tarraconense estarán 
sometidos al de Vic, del cual recibirán la consagración episcopal. 
La última carta6 va dirigida al conde Borrell. Afirma que, habien- 
do sido elegido un neófito (Miró de Besalú) obispo de Gerona, este 
nombramiento debe considerarse nulo; por lo cual se encomienda a 
Atón, por ser arzobispo, que actúe como ~provisorem et guberna- 
torem ipsius Ecclesiae~. Esta carta creemos que tiene una signiti- 
cativa importancia ya que coloca al nuevo metropolitano en el 
ejercicio de uno de sus derechos típicos metropolitanos. Sabemos, 
por varios documentos del metropolitano de Narbona, que, cuando 
uno de los sufragáneos mona, el metropolitano se dirigía a la sede 
vacante para presidir la elección del nuevo obispo y, si había disen- 
siones entre los dos electores (pueblo y clero), él podía elegir a un 
clérigo que incluso no fuese de la diócesis vacante; y así vemos que 
muchas veces directamente promovía a las sedes vacantes a clérigos 
de Narbona, siendo esto motivo de conflicto, principalmente en la 
zona de la Marca. Recordando seguramente esta costumbre de la 
Narbonenese, el papa, al nombrar a Atón «provisor», se referiría a 
este derecho adquirido anteriormente por el de Narbona. 
Fundamentalmente, la razón por la cual se accede al traslado de la 
44. Reg. n . O  20. 
45. Reg. n . O  21. 
46. Reg. n . O  22. 
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Tarraconense radica en la iniciativa del conde Borreii. En los dos 
primeros casos se hace sin la Santa Sede; en este último, se tiene 
presente la conveniencia de que intervenga el papa. El motivo, pues, 
latente en toda esta cuestión, era el político. Borreii sabía perfec- 
tamente que el reconocimiento por parte del papa de la indepen- 
dencia eclesiástica llevaría necesariamente a la independencia polí- 
tica. Bajo este aspecto se debe explicar la trágica muerte del nuevo 
arzobispo Atón (según nos dice el cronista Ricardo). Fue asesinado 
al volver de Roma, posiblemente por el bando pro-unión con Fran- 
cia; y con él quedó sepultado el palio y las aspiraciones indepen- 
distas de una nueva metrópolis (22 de agosto de 971). La elección de 
su sucesor es un enigma, especialmente porque no hay indicios de 
que se pretendiera, tal como había decretado el papa, una elección y 
ordenación dentro de la provincia Tarraconense (en Vic). Todo lo 
contrario: hubo un cisma, pues se ordenaron dos obispos: Guadaldo 
y Fmja. A aquél le ordenó el arzobispo de Auch y a. Fmja el 
arzobispo de Narbona. Roma apoyó al de Narbona. Éste presentó 
los privilegios de su Iglesia. El papa Benedicto VI1 los confirmó 
~libenti animo* en una bula que se conserva en el Archivo capitular 
de Vic4'. En ella no se habla en absoluto del arzobispado Tarraco- 
nense unido a Vic ni de su antecesor Atón. Conjuntamente con este 
privilegio el papa envió una carta a los «majores et minores» de las 
provincias de Ausona, Barcelona, Girona y Urge11 notificándoles que 
había concedido la confirmación de las posesiones de la diócesis al 
obispo Fmja y amenazaba con la excomunión a quienes intentaran ir 
contra el mencionado obispo48. Pero la hcha entre Fruja y Guadaldo 
continuó después de la muerte del papa Benedicto VII. 
El nuevo pontífice romano Juan XV anatematizó al intruso Gau- 
d a l d ~ ~ ~ .  Pero éste hizo asesinar al obispo Fruja. 
Con la protección de los príncipes Ramón Borrell y Ermengol, 
sucesores del marqués Borrell (que murió el 992), fue elegido obispo 
de Vic el abad Amulfo de Sant Feliu de Guíxols, el cual fue 
ordenado obispo de Vic por el metropolitano de Narbona. 
Volvióse a apelar a Romaso. El nuevo papa Gregorio V, en el 
47. Reg. n . O  26. 
48. Reg. n . O  25. 
49. Reg. n . O  34. 
50. Reg. n . O  39. 
sínodo celebrado en la iglesia de San Pedro, el 9 de mayo de 998, 
depuso al obispo Guadaldo. Estaban presentes, además de los obis- 
pos, el emperador Otón 111 y los condes Ramon Borre11 y Ermengol. 
Guadaldo fue despojado de sus insignias episcopales y degradado 
por dos altos dignatarios de la Iglesia Romana. Amulfo fue recono- 
cido como obispo de Vic y reinvestido con el anillo y el báculo". 
De entre todos estos documentos cabe destacar los que se refieren 
a Atón, especialmente las nuevas fórmulas mediante las cuales el 
papa concede el arzobispado. Estos documentos son contemporá- 
neos de los dirigidos a los nuevos arzobispos del sur de Italia, 
utilizándose similares fórmulas; pero en estos últimos era el papa, 
como metropolitano de aquellas regiones, quien desmembra en 
nuevas provincias su propia demasiado extensa. En cambio, en el 
caso de Vic, el papa interviene en una región de la que no es 
metropolitano. El principio jurídico en que se fundamenta su inter- 
vención es probablemente el ser patriarca de Occidente o primado 
de la Iglesia Universal. La intervención en Cataluña, especialmente 
en el caso de Atón, es un importantísimo hito en la complicada 
evolución histórica de la estructura primacial del papa tal como se 
ejercerá en los siglos posteriores al XII. 
b) Los monasterios catalanes bajo la influencia romana 
La influencia romana a través de los monasterios de Cataluña se 
inició ya en las primeras décadas del siglo X. La denominada 
«libertas romana» era la nota dominante de los monasterios que 
estaban bajo la tutela pontificia o eran propiedad del papa. Muchas 
veces eran los mismos obispos o magnates los que pedían privilegios 
para sus abadías. Pero, a la larga, estos monasterios privilegiados se 
convertían en auténticos supervisores, bajo las consignas romanas, 
de la política reformista de los papas. 
La influencia papal en Cataluña se extendió desde el Mediodía 
francés hasta los mismos Emites de la Marca Hispánica. Así se inició 
en Saint Gilles, en el año 883, al obtener del papa Marino 1 un 
privilegio y convertirse en tributaria de la Santa Sede. En el 885 el 
monasterio de Santa María de Grassa de la diócesis de Carcassone 
obtuvo un similar privilegio del papa Adriano 111. En el 933 lo 
51. Reg. n . O  40. 
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obtiene el monasterio de San Juan de Val Séguier o de Montoliu. De 
esta misma época, en el pontificado del papa Agapito 11 reciben 
privilegios los monasterios de Cuixa y Ripolls2. 
En diciembre del 950 el monje Suñer del monasterio de Cuixa (de 
la diócesis de Elna) en nombre del abad Gondefredo fue a Roma a 
pedir al papa Agapito 11 un privilegio no sólo de confirmación de las 
posesiones que poseía el monasterio, sino, además, de exención. El 
papa accedió. Y así se concedió el primer privilegio de exención en 
Cataluñas3. Dicho monasterio, a tenor del texto de la bula, será «iuns 
sanctae Romanae ecclesiaem. Intentando obtener una similar distin- 
ción jurídica, el obispo de Urgel y el abad Amulfo de Ripoll se 
dirigen a Roma en el mes de diciembre de 951. El papa Agapito 11 
confirma las posesiones de dicho monasterio y de la diócesis de 
Urgel, según consta en dos privilegios cuyas copias.de1 siglo XI y 
XIII se conservan en los archivos de Marsella y de Seo de Urgels4. 
Similar privilegio obtuvo el monasterio de San Martín de Lagrasse al 
norte de los Pirineos en el año 951 
En el año 956 un noble llamado Salla, pariente del obispo de Urgel 
Guisado, funda el monasterio de San Benito y Sant Valentín de 
Bages (cerca de Manresa) y lo pone bajo la protección de la Santa 
Sede («ecclesiae apostolicae sedis praesul Sancti Petris urbis Rornen- 
s i s~ ) .  La sumisión feudal al papa se concretaba con un tributo de 30 
sueldos que debía pagar dicho monasterio cada año. 
Oliba Cabreta, sucesor de Seniofredo en el condado de Cerdaña, 
en el año 968, estando en Roma para visitar la tumba de San Pedro, 
obtuvo del papa Juan XIII un privilegio en favor del monasterio de 
Santa María de Arléss6 y del de CuixaS7. En la primera bula se dice 
textualmente que el monasterio estará ~perpetualiter ad ditionem 
atque tuitionem sanctae Matris ecclesiaen y en la segunda se afirma 
también que Cuixa estará «sub ditione sanctae Romanae Matris 
ecclesiae cuius iuris est». 
Miró, conde de Besalú, en el año 977 fundó una colegiata en la 
capilla de su palacio. Este monasterio lo cedió a la Santa Sede 
52. Reg. n.O 7 y 9. 
53. Reg. n.O 7.  
54. Reg. n.O 9. 
55. Reg. n.O 10. 
56. Reg. n.O 13. 
57. Reg. n.O 14. 
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imponiéndole un tributo anual de 2 sueldoss8. En el año 979, en su 
visita a Roma, Miró obtuvo para su monasterio y para el de San 
Pedro de Rodes sendos privilegios pontificio~'~. Referente al mdnas- 
terio de Rodes cabe señalar que hay interesantes noticias documen- 
tales en los regestos pontificios elencados a continuación, especial- 
mente el privilegio concedido en el año 97460 según el cual este 
monasterio estaba bajo la tutela pontificia. 
Posteriormente, el conde Bernardo (Tallaferro) de Besalú, hijo del 
mencionado conde Oliba, obtiene (a. 998) otro privilegio para el 
monasterio de San Ginés y San Miguel de Besalú6I. También en esta 
ocasión estaba presente en Roma el conde catalán. 
En todos estos privilegios, como indicamos en la introducción, el 
papa tiene conciencia que puede intervenir tanto en las iglesias 
particulares como en los monasterios. En la práctica se acepta un 
claro primado papal en esas iglesias y se acentúa el centralismo 
romano. 
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Marca Hispánica (años 900-999) 
a. 900 
El papa Benedicto XV escribe a todos los obispos de las provin- 
cias de las Galias (entre ellos los de la antigua provincia Tarraco- 
nense) notificándoles que excomiilguen a Winedmaro por el asesina- 
to de Fulcón arzobispo de Reims. 
Noticia: FOLCUINI gest. abb. S. Bert cap.98 (MGH S S  XIII 624). 
Regesta: JL. 3526. 
a. 913 
Los obispos sufragáneos de la provincia de Narbona (entre ellos 
los de la antigua Tarraconense) escriben al papa Anastasio 111 notifi- 
cándole la muerte del metropolitano Amusto de Narbona (a. 912). 
Según era costumbre, afrrman, en la elección del metropolitano de 
Narbona intervenían también el arzobispo de Arlés y el obispo de 
Uzés. Estos, sin consentimiento de los sufragáneos, eligieron y 
ordenaron a Gerardo, pariente del obispo de Uzés. Pero los restan- 
tes obispos, sufragáneos, ordenaron a Agio, abad de Vabres. Para 
éste piden al papa que le conceda el palio y la confirmación 
metropolitana. 
Noticia: CATEL, Hist. 83 ; CATEL, Mémoires 774. 
Regesta: ZIMMERMANN 10.
Bibliografía: Gall. christ. VI 24; Hist. de Languedoc, nouv éd, 
111 79; BERR, Gewalttaten 64; GRIFFE, Hist. rel. de 1'Aude 124; 
MART~ BONET, Roma y las Iglesias 138. 
a. 914 
El papa Juan X exhorta a los obispos de la provincia de Narbona 
Reginaldo Biterrensi, Armano Tolosensi, Riculpho Elnensi, Guinerae 
Carcassensi, Wigoni Gerundensi, Gerardo Agathensi, Teuderico 
Lutouensi, Huberto Nemausensi, item Teuderico Barchinonensi, 
Georgio Ausonensis, Rudolpho Ureglitanensi ecclesiarum Christi 
reverentissimis ac sanctissimis episcopis) que, según la carta que ya 
había mandado al arzobispo Eminio de Besancon, no acepten a 
Gerardo como metropolitano de Narbona sino a Agio, al cual envia- 
rá el palio.- Sanctitatis vestrae litteras. 
Original: - 
Copia: del siglo XVIII, London Brit. Mus.: Harley Ms. 3570 fol. 12. 
Impreso: CATEL, Mémoires 775; BOUQUET, Recueil IX 214; MANSI, 
Coll. XVIII 322; MIGNE, PL. 132, 799; Hist. de Languedoc, 
nouv. éd. V 132. 
Regesta: J. 2724; Hist. de Languedoc, nouv. éd. V 1550 n. 33; 
JL. 3554. ZJMMERMANN 31. 
Bibliografía: Gall. christ. VI 24, 301, 433, 532, 671, 1035, XIII 10, 
XV 25; GRIFFE, Hist. rel. de I'Aude 126; SCHIEFFER, Legaten 
3 1 ; NIEWIESCH, Beitrage 43M; ABADAL, Comtes catalans 263; 
MARTf BONET, Roma y las Iglesias 138. 
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a. 927 
Privilegios papales en favor del arzobispado de Narbona. El papa 
Juan X, al recibir una carta del nuevo arzobispo Aimeric, en la que 
se afirma que no puede trasladarse a Roma por el asedio de los 
húngaros, le confirma sus derechos y somete a él los obispos 
sufragáneos (Béziers, Girona.. .) que recibirán del metropolitano la 
ordenación episcopal. Le concederá también el palio. 
Noticia: CATEL, Hist. 87 y CATEL, Mémoires 778. 
Regesta: ZMMERMANN 83. 
Bibliografía: MARCA-BALUZE, Marca hispanica 384; Gall. christ. 
VI 27 y 303; GRIFFE, Hist. rel. de 1'Aude 127. 
a. 927(?) 
El papa Juan X confirma las posesiones de la Iglesia de Narbona 
in ipso comitatu Narbonense necnon et Redense seu et Minerbense 
atque Ausonense necnon et Biterrense así como las del monasterio 
de Banyoles de Girona y el de San Lorenzo de Narbona-Litteras ab 
unanimitate tua.. . 
Original: - 
Copia: del siglo XII, Paris Bibl. nat.: Ms. lat. 11015 fol. 13. 
Impreso: Gallia christ. VI 16; BOUQUET, Recueil IX 217; MIGNE, 
PL. 132, 811. 
Regesta: J. 2740; Hist. de Languedoc, nouv. éd. V 1551 n. 38; 
JL. 3577; SANTIFALLER, LD. 310; SANTIFALLER, Elenco 542; 
ZIMMERMANN 85.
Bibliografía: GRIFFE, Hist. rel. de 1'Aude 127. 
a. 938 (sept.)-939 '(jun.) 
El papa León VI1 encomienda a los arzobispos y obispos (Vuidoni 
ecclesie Lugdunensis, Teotoloni Turonensis, Gerunconi Biturigensis, 
Gerlanco Senonensis, Artaldo Rhemensis, Aimerico Narbonensis, 
Riculfo Elenensis, Godmaro Gerundensis, Vuillarano Barchinonen- 
sis, Vuadamiro Ausonensis, Vuisado Urgellensis) el monasterio de 
Ripoll que está construido inter duo flumina Tezer et Freber in 
honore sancte Dei genitricis Mariae et sancti Petri, ubi beatissimi 
Benedicti domni nostri videtur ordo servari.- Sicut vestra pietas. 
Original: - 
Copia: - 
Impreso: MARCA-BALUZE , Marca hispanica 85 1; MIGNE , PL. 132, 
1080; KEHR, Prinzipat 68. 
Regesta: J. 2763; JL. 361 1; ZIMMERMANN 148. 
Bibliografía: KEHR, Prinzipat 8; VILLADA, Hist. de España 111 323. 
a. 950 (dic.) 
El papa Agapito 11 confirma las posesiones del monasterio de San 
Germano y San Miguel de Cuixa, habiéndose10 pedido su abad 
Gondefredo religioso abbati venerabilis monasrerii sancti Germani 
et Michaelis situm in v ~ l l e  Confluente in locum, qui vocatur Coxa- 
no. El monasterio permanecerá sub norma et apostolica tuitione 
permanend0.- Cum magna nobis sollicitudo. 
Original: - 
Copia: 1) del siglo XVII, Pans Bibl. nat.: Coll. Baluze 107 fol. 388; 
2) a. 1680, Perpignan Arch. départ.: H 66, 1. 
Noticia: VINCENTIUS PISANUS, Narratio (Hist. de Languedoc, nouv. 
éd. V 62). 
Impreso: MARCA-BALUZE , Marca hispanica 864; COCQUELINES , 
Bull., 1 252; MIGNE, PL. 133, 903; TOMASSETTI, Bull. 1 401; 
FOm, Hist. de Cuxa 372; BADAL, Eixalada-Cuixa 292. 
Regesta: J. 2800; JL. 3651; SANTIFALLER, LD. 313; SANTIFALLER, 
Elenco 287; Z~MMERMANN 228. 
Bibliografía: KEHR, Prinzipat 8; VILLADA, Hist. de España 111 323; 
ABADAL, Eixalada-Cuixa 175; ABADAL, Comtes catalans 281 ; 
ZIMMERMANN 87.
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a. 951 (dic.) 
El papa Agapito 11 confirma a la diócesis de Urgell sus posesiones 
scilicet Cerdaniensis pagus, Libianensis, Bergitanensis, Paliarensis 
quoque atque Ribacurcensis, Jestabiensis atque Cardosensis, Ana- 
biensis ac Tibiensis).- Convenit apostolico. 
Scriptum per manum Leonis not. reg. et scrin. S .  Nostrae RE. in 
men. Dec., in suprascr. u., ind. supranominata (X).  
Original: - 
Copia: del siglo XIII, La Seu d'Urgell Arch. cap.: Dotaliorum eccl. 
Urgellensis, lib. 1 fol. 17. 
Impreso: MARCA-BALUZE, Marca hispanica 866; COCQUELINES , 
Bull. I 253; TOMASSETTI, Bull. I 402; MIGNE, PL. 133, 905. 
Regesta: J. 2308; JL. 3654; SANTIFALLER , LD. 3 13; SANTIFALLER, 
Elenco 287; ZIMMERMANN 234. 
Bibliografía: KEHR, Prinzipat 8; KEHR, PUU. in Spanien I 166; 
VILLADA, Hist. de España 111 323; ABADAL, Origen 27. 
a. 951 (dic.) 
El papa Agapito 11 confirma al monasterio de Ripoll que está bajo 
el abad Amulfo (Arnulfo religioso abbati huius monasterii sanctae 
Dei genitricis Mariae dominae nostrae, quod est situm in comitatu 
Ausona, in valle Riopullensi inter duo flumina todas sus posesiones 
que tiene in comitatu Ausona ... Berchitano ... Cerdania ... et in 
pago Balzaranensi.. . et in valle Lilleto.. . et in comitatu Urgellensis. .. 
et in Minorisa ... et in comitatu Bisuldunensi).- Convenit apostolico. 
Scriptum per manum Stephani not. et reg. atque scrin. s. su- 
prascr. nostrae ER. in men. Dec. per ind. suprascr. X. 
Original: - 
Copia: del siglo XI, Marseille Arch. départ.: 1 H 5. 
Impreso: MARCA-BALUZE, Marca hispanica 867 (fragm.); COCQUE- 
LINES, Bull. 1 254 (fragm.); MGNE, PL. 133, 907 (fragm.); 
TOMASSETTI, Bull. 1 403 (fragm.); MILLARES, Doc. 1 242. 
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Regesta: J. 2804; JL. 3655; SANTIFALLER, LD. 313; SANTIFALLER, 
Elenco 208; M U N D ~ ,  Notes 114; ZIMMERMANN 235. 
Bibliografía: MILLARES,  Doc. 1 239; KEHR, Prinzipat 8; KEHR, Die 
altesten PUU. 13; VILLADA, Hist. de España 111 323; M E N É N -  
DEZ-PIDAL, Hist. de España VI  481; BAUNACH, Abtwahl 78 y 
89; CONSTABLE, Monastic Tithes 211; BAUER, Rechtsverhalt- 
nisse 28. 
a. 951 (dic.) 
El papa Agapito 11 confirma al monasterio de Lagrasse que está 
bajo el abad Sunyer (Suniario religioso abbati venerabilis monasterii 
sanctae Dei genitricis Mariae dominae nostrae situm in comitatu 
Carcassense super fluvio Urbionis) las posesiones que están in 
comitatu Carcassense.. . Tolosensi.. . Redense.. . Confluente.. . Ge- 
rundense.. . Bisuldunense.. . Barcinonense.. . Oriellense.. . Sardarien- 
se... Cabastense ... Albiense ... Minerbense ... Narbonense ... Auso- 
na). - Convenit apostolico. 
Scriptum per manum Stephani not. reg. atque scrin. SARE. in 
men. Dec. per ind. suprascr. X.  
Original: - 
Copia: a. 1855, Carcassone Arch. départ.: H 16. 
Facsímil: PFLUGK-HART~UNG, Specimina, n . O .  7. 
Impreso: Gall. christ. VI Znsrr. 424; MAHUL, Cartulaire 11 224; 
MIGNE,  PL. 133, 908; BOUQUET, Recueil IX 231. 
Regesta: J. 280$ Hist. de Languedoc, nouv. éd. V 1650 n. 39; 
JL. 3656; DELISLE, Rapport 159; BRESSLAU, Papyrus und Per- 
gament 6n. 1 1 ;  OMONT, Bulles pont. 575 n. 2; SANTIFALLER, 
U). 3 13; SANTIFALLER , Elenco 288; SANTIFALLER, ~eschreib- 
stoffe 34 n. 1 la; RABIKAUSKAS, Kuriale"227; M U N D ~ ,  Notes 
114; BMMERMANN 236. 
Bibliografía: L. FÉDIÉ, La bulle sur papyrus du pape Agapit 11 
(Mémoires de la société des arts et des sciences de Carcassone 
4 [1884] 377-398); MILLARES, Doc. 1' 64; KEHR, Die altesten 
PUU. 13; KEHR, Prinzipat 8; GRIFFE, Hist. rel. de I'Aude 226; 
MENÉNDEZ-PIDAL, Hist. de España V I  481. 
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a. 955 
El papa Agapito 11 concede al monasterio de Rodes (Girona) un 
privilegio según consta en el epitfio de la tumba del padre del abad 
de San Pedro de Rodes: «...sedem Romanam adivit et decretum 
accepit.. . » 
Noticia: MARCA-BALUZE , Marca Hispanica 398; PUJADES, Crónica 
VI1 41; S ~ B ~ A S ,  Roda 33. 
Regesta: ZIMMERMANN 244. 
Bibliografía: SUBÍAS, Roda 32 SS.; BAUNACH, Abtwahl 81; BAUER, 
Rechtsverhaltnisse 2 1 .  
a. 966 (16 nov.) 
El papa Juan XII confirma las posesiones del monasterio que 
preside el abad Atón (Antoni religioso abbati tuisque successoribus 
imperpetuum cum Danielo, qui nam esse videtur qui sub fue protec- 
tionis et iure consistit) o sea el monasterio de Gerri (monasterium ... 
sancte Dei genitricis semperque virginis Marie ... et sancti Michaelis 
archangeli et sancti Johannis precursoris nec non et sancti Petri 
apostolorum principis et sancti Christi martyris Vincentii.. . infra 
comitatum Paliarense in loco quam Gerre, iuris sancte Romane cui 
Deo auctore deservimus ecclesie). El monasterio estará bajo la 
jurisdicción de la santa sede apostólica.- Convenit apostolico. 
Scriptum per manum Leonis scrin. SRE. in men. Nov. et ind. 
suprascr. X Dat. XVI. kal. Dec. pm. Widonis ep. et bibl. SSA. a. 
Deo propicio pont. dom. Johannis summi pont. et univ. XZZI. pp. et 
imp. dom. piissimo imp. Ottone a Deo coronato a. V. ,  men. Nov. 
ind. XV. 
Original: - 
Copia: de los siglos XII, XIII y XVIII, Barcelona Bibl. Catalunya: 
Ms. 426 fol. 26, Ms. 1619 fol. 39 y Ms. 1620 fol. 1. 
Noticia: Documentos de Alejandro ZZZ del año 1164 (KEHR, PUU. in 
Spanien 1 396). 
Impreso: Analecta iuris pontifici X 31 1.  
Regesta: JL. 3710; SANTIFALLER, LD. 315; SANTIFALLER, Elenco 
293; ZIMMERMANN 397. 
Bibliografía: KEHR, Prinzipat 11; BAUER, Rechtsverhaltnisse 43. 
a. 968 (dic.) 
El papa Juan XIII confirma los bienes y derechos del monasterio 
de Arles-sur-Tech (monasterium, quod vocatur Arulas, constructum 
a fratre avi sui ad honorem Domini et semper virginis Dei genitricis 
Mariae, positum territorio comitatus Rossilionensis in loco, qui 
vallis Asperi vocatur, iuxta ripam jluminis Theti) Este monasterio 
perpetualiter ad ditionem atque tuitionem sanctae matris ecclesiae 
persisti debere.- Si semper concedenda. 
Scriptum per manum leonis not. reg. et scrin. SA. in mense Dec., 
ind. XII. 
Original: - 
Copia: del siglo XVII, Paris Bibl. nat.: Coll. Baluze 117 fol. 307. 
Noticia: MONSALVATJE , Noticias XV 261. 
Impreso: MARCA-BALUZE, Marca hispanica 893; COCQUELINES, 
Bull. 1 263, TOMASSETTI, Bull. 1 418; MIGNE, PL. 135, 967; 
MONSALVATJE, Noticias VI1 App. 28. 
Regesta: J. 2862; JL. 3734; MONSALVATJE, Noticias XI 215 n. 153; 
SANTIFALLER, LD. 315; SANTIFALLER, Elenco 296; M U N D ~ ,  
Notes 115; ZIMMERMANN 454. 
Bibliografía: MONSALVATJE, Noticias VI1 24; GIBRAT, Apercu hist. 
17; VILLADA, Hist. de España 111 323; PONSICH, Conjlent 281; 
ABADAL, Comtes catalans 305; ABADAL, L'esperit de Cluny 14; 
BAUER, Rechtsverhaltnisse 34, 128 y 148. 
968 (dic.) 
El papa Juan XIII confirma los derechos y posesiones del monas- 
terio de Cuixa que está bajo el abad Warino religioso abbati sacri 
monasterii sancti Michaelis archangeli et beati Germani, quod situm 
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est in valle Confluenti et in loco Coxano ... super ripam Litterani 
jluminis. Las posesiones de este monasterio están in comitatu Cer- 
daniensi.. . Bergedano.. . et in valle Confluente. .. et in comitatu 
Feniolotensi.. . Rossilionensi.. . et in termino de valle Asperi.. . in 
comitatu Bisuldensi.. . Ausonensi. Dicho monasterio estará sub di- 
tione santae Romanae matris ecclesiae, cuius iuris est.- Cum magna 
nobis. 
Scriptum per manum Stephani not. reg. et scrin. SSA. in men. 
Dec.. ind. XZZ. 
Original: - 
Copia: del siglo XVII, París Bibl. nat.: Coll. Baluze 117 fol. 
215 (frag.). 
Noticia: VINCENTIUS PISANUS, Narratio (Hist. de Languedoc, nouv. 
éd. V 54). 
Impreso: MARCA-BALUZE, Marca Hispanica 934; FONT, Hist. de 
Cuxa 38 1 ; ABADAL, Eixalada-Cuixa 3 13. 
Regesta: J. 2836; JL. 3735; MONSALVATJE, Noticias 235 n. 190; 
MILLARES, Doc. 29 n. 31; SANTIFALLER, LD. 316; SANTIFA- 
LLER, Elenco 297. 
Bibliografia: KEHR, Prinzipat 1 1 ; VILLADA, Hit. de España 111 324; 
PONSICH, ConJlent 287; ABADAL, Eixalada-Cuixa 181, 204 y 
210; BAUER, Rechtsverhaltnisse 14. 
a. 970 
El arzobispo Cesáreo, abad de Santa Cecilia de Montserrat, escri- 
be al papa Juan XIII (domno meo Johannes papa Romensis ego 
Caesurius indignus gracia Dei archipresul provincia Tarrachona, qui 
est fundara in Spania) y expone que fue ordenado por un concilio en 
Compostela como arzobispo de Tarragona. Al volver los obispos 
sufragáneos no aceptaron su designación como arzobispo de Tarra- 
gona, ya que el apostolado de Santiago apóstol no es eficaz, pues 
sólo vino a España una vez muerto. Pide al papa que le conceda el 
palio.- Sydereio fulgore veluti. 
Original: - 
Copia: Pergamino (420 x 280) Vic: Episcopal 1. Probablemente es 
una copia de finales del siglo X y principios del XI. 
Impreso: ABADAL, El pseudo-arquebisbe (La Paraula Cristiana 6 
[1927] 320); MART~ BONET, Las pretensiones metropolitanas 
163. 
Regesta: ZIMMERMANN 470. 
Bibliografía: F. F'ITA, La reacción metropolitana de Tarragona y el 
concilio compostelano del año 959 (Boletán de la Academia de 
la hist., Madrid 38 [1901] 213-230); KEHR, Prinzipat 12; ABA- 
DAL, El pseudo-arquebisbe (La Paraula Cristiana 6 [1927] 
316-345); VINCKE, Staat und Kirche 348; H .  HUFFER, Die 
leonesischen Hegemoniebestrebungen und Kaisertitel (Span. 
Forsch. 13 [1931] 352); GRIFFE Hist. rel. de I'Aude 129; ALBA- 
REDA, Historia de Montserrat (Montserrat 1946) 14; MENÉNDEZ- 
PIDAL, Hist. de España VI 481 y 515; ABADAL, Comtes cata- 
lans 280 y 309; ABADAL, L'esperit de Cluny 37; MART~ BONET, 
Las pretensiones metropolitanas 163. 
a. 970 (finales)-971 (principio). 
Nueva reorganización de la Iglesia en Cataluña. El papa Juan XIII 
recibe al conde Borre11 1 de Barcelona, al obispo Atón de Vic y al 
monje Gerberto de Aurilla, los cuales le piden que traslade la sede 
de Tarragona (que aun está irredenta) a la sede de Vic. Piden el 
palio para Atón de Vic. 
Noticia: RICARDO DE REIMS, Hist. 111 43 (Latouche 11 50); Aucus- 
TIN , Nomina archiep. Tarraconensium (España sagrada XXV 
239). 
~ e ~ e s & :  ZIMMERMANN 474. 
Bibliografia: KEHR, Prinzipat 13; VINCKE, Staat und Kirche 349; 
GRIFFE, Hist. rel. de 1'Aude 129; VILLADA, Hist. de España 111 
2%; LEFLON, Gerbert 25; MENÉNDEZ-PIDAL, Hist. de España 
VI 482; ABADAL, Comtes catalans 306; ABADAL L'esperit de 
Cluny 36; MART~ BONET, Roma y las Iglesias 141. 
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a. 970 (finales) - 971 (principio) 
El papa Juan XIII notificó al emperador Otón 1 el deseo manifes- 
tado de restaurar la provincia Tarraconense por el conde Borrell 1, 
Atón de Vic y Gerber. 
Noticia: RICARDO DE REIMS, Hist. 111 44 (Latouche 11 52). 
Regesta: BOHMER-OTTENTHAL n. 527b; BOHMER-~~IKOLETZKY 
n. 597a; ZIMMERMANN 475. 
Bibliografía: DUMMLER, Otto der Grosse 475; EICHENGRUM, Gerbert 
3; LEFLON, Gerbert 28; ABADAL, L'esperit de Cluny 35. 
a. 971 (enero) 
El papa Juan XIII escribe a los obispos in Galliarum partium 
commorantibus reverentissimis archiepiscopis atque episcopis, noti- 
ficándoles que, al pedirle el conde Borrell 1 de Barcelona el traslado 
de la sede de Tarragona, que aún estaba bajo la dominación de los 
moros, a Vic, accedió concediendo a Atón el arzobispado, ut Auso- 
nensis ecclesia potestatem et primatum teneat Tarraconensis eccle- 
siae y que sus sucesores sean consagrados por el obispo de Vic.- 
Dilectoni et fraternitati vestrae. 
Scriptum per manum (Georgii) not. et reg. et scrin. SRE. in men. 
Jan.; ind. XN. 
Original: Papiro (650 x 2130) Vic Arch. catedral. 
Copia: 1) del siglo XI, Vic Arch. catedral; 2) y 3) de los siglos XI 
y XII, Vic Arch. catedral: Priv. apost. 11 n. 39 y 40; 4) del siglo 
XIII, Vic Arch. catedral: Lib. dotationum fol. 5; 5) del siglo 
XIV, Barcelona Arch. gen. corona de Aragón. Registros. 3 
(Varia 3) fol. 35; 6) a. 1414, Vic Arch. catedral: Episcopal. 1. 
n. 75. 
Facsímil: KEHR, Die altesfen PUU. n. 3; Pont. Rom. dipl. n.6. 
Impreso: F. DIAGO; Historia de los victoriosíssimos antiguos condes 
de Barcelona (Barcelona 1603) 7%; MANSI, Coll. XVIII 489; 
España sagrada XXVIII 102; MIGNE, PL. 135, 983; MILLAREU . 
Doc. 123; KEHR, Die altesten PUU. 41; Pont. Rom. dipl. n. 6; 
MANS~LLA, Documentación 1. 
Regesta: J. 2871; JL. 3746; OMONT, Bulles pont. 580 n. 10; Püu 
MARTI, Arch. 149; SANTIFALLER, LD. 316; SANTIFALLER, Elen- 
co 298; SANTIFALLER, Beschreibstoffe 34 n. 12; RABIKAUSKAS, 
Kuriale 228; RABIKAUSKAS, kriptumzeile 107,; MUNDO, Notes 
115; ZIMMERMANN 476. 
Bibliografía: MILLARES, Doc. 118; KEHR, Prinzipat 13; VINCKE, 
Staat und Kirche 351; VILLADA, Hist. de España 111 325; BIER- 
BACH, Kurie und nationale Staaten 64; ABADAL, Comtes cata- 
lans 308; ABADAL, L'esperit de Cluny 36; MART~ BONET, Roma 
y las Iglesias 140. 
a. 971 (enero) 
El papa Juan XIII concede el palio al arzobispo Atón de la iglesia 
de Vic, sicut archiepiscopatus ordinis eis usos esse incognitum non 
habes.- Si pastores ouium. 
Scriptum per manum (Georgii) not. (et reg.) et scrin. SRE. in 
men. Jan., ind. XIV. 
Original: papiro (655 x 2370) Vic Arch. catedral. 
Copia: 1) del siglo XI, Vic Arch. catedral; 2) y 3) de los siglos XI y 
XII, Vic Arch. catedral: Priv. apost. 11 n. 39 y 40; 4) a. 1414, 
Vic Arch. catedral: Pnv. apost. 11 n. 49. 
Facsímil: KEHR, Die altesten PUU. n. 9; Pont. Rom. dipl. 7. 
Impreso: VILLANUEVA, Viage VI 277; MILLARES, Doc. 133; KEHR, 
Die altesten PUU. 43; Pont. Rom. dipl. n . O  7. 
Regesta: JL. 3747; OMONT, Bulles pont. 580 n. 11; SANTIFALLER, 
, LD. 316; SANTIFALLER , Elenco 298; SANTIFALLER, Beschreib- 
stoffe 34 n. 13; RABIKAUSKAS, Kuriale 228; RABIKAUSKAS, 
Skriptumzeile 107; M U N D ~ ,  Notes 1 15; ZIMMERMANN 477. 
Bibliografía: MILLARES, Doc. 130; KEHR, Die altesten PUU. 16; 
KEHR, Prinzipat 13; VINCKE, Staat und Kirche 351; ABADAL, 
Comtes catalans 308; ABADAL, L'esperit de Cluny 36; MARTI 
BONET, Roma y las Iglesias 141. 
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a. 971 (enero) 
El papa Juan XIII escribe a los obispos de Urgell, de Barcelona y 
de Elna (episcopis Guisado Urgellensi et Petro Barchinonensi et 
Soniario Helenensi) notificándoles que ha unido las dos iglesias de 
Vic y Tarragona (ex duabus unam fecimus) y al dar a Atón el palio, 
ellos le deberán subiectionem. Todos estos obispos deberán ser 
ordenados por el de Vic y en esta ciudad acudirán al sínodo 
provincial.- Comperiat fraternitas vestra. 
Original: - 
Copia: 1)-3) del siglo XI, Vic Arch. catedral: Episcopal. 1 n.O 74 y 11 
n.O 1; 4) del siglo XII, Vic Arch. catedral: Cax. VI n. 2030; 5) 
del siglo XIV, Barcelona Arch. gen.: Reg. n. 3 (Varia) fol. 36. 
Impreso: España sagrada XXVIII 96; PUJADES, Cronica VI1 174; 
MIGNE, PL. 1351984. 
Regesta: J. 2871; J1. 3748; ZIMMERMANN 478. 
Bibliografía: KEHR, Die altesten PUU. 16; KEHR, Prinzipat 13; 
VINCKE, Staat und Kirche 351; ABADAL, Comtes catalans 309; 
ABADAL, L'esperit de Cluny 36; MART~ BONET, Roma y las 
Iglesias 141. 
21 
a. 971 (enero) 
Juan XIII escribe al obispo de Elna, al conde del Rosellón, a 
arcediano de Girona así como al clero y pueblo de Girona (Suniario 
episcopo et Gaucefredo comiti genitori eius et cunctae plebi atque 
archidiacono et caeteris canonicis santae Gerundensis ecclesiae). 
Afirma que ha unido la Tarraconense con la sede de Vic y que 
habiendo otorgado el palio a Atón, los obispos de la antigua Tarra- 
conense estarán sometidos al de Vic, del cual recibirán la ordena- 
ción episcopal; además, al nuevo arzobispo Atón Gerundensis ves- 
trae ecclesiae provisorem concedimus.- Nec vos latere volumus. 
Scriptum per manum Georgii not. et scrin. SRE. in men. Jan., 
ind. XN. 
Original: - 
Copia: 1-2) de los siglos XI y XII, Vic Arch. catedral: Episcopal 1 
n. 74 y Cax. VI n. 2030. 
Impreso: VILLANUEVA, Viage VI 276; Analecta iuris pontificii X 
312; MONSALVATJE, Noticias XXI 346. 
Regesta: JL. 3749; SANTIFALLER, Elenco 299; ZJMMERMANN 479. 
Bibliografía: KEHR, Die altesten PUU. 16; KEHR, Prinzipat 14; 
VINCKE, Staat und Kirche 352; ABADAL, Comtes catalans 309; 
ABADAL, L'esperit de Cluny 36; MART~ BONET, Roma y las 
Iglesias 142. 
a 971 (enero) 
El papa Juan XIII referiéndose a una carta del papa Gregorio al 
obispo Siagrio de Autum escribe al conde Borre11 1 de Barcelona y le 
notifica que habiendo sido elegido un neófito (Miró de Besalú) como 
obispo de Girona, considera este nombramiento nulo; por lo cual 
encomienda a Atón, ut eiusdem sanctae Gerundensem ecclesiae 
Attonem virum venerabilem archipresulem et confratrem nostrum 
provisorem et gubernatorem ipsius ecclesiae in omnibus presse.- 
Agnovimus qualiter. 
Original: Papiro (635 x 1650), Vic Arch. catedral. 
Copia: - 
Facsímil: KEHR, Die altesten PUU. n. 5, Pont. Rom. dipl. n. 8. 
Impreso: España sagrada XXVIII 242; MGNE PL. 135, 988; MI- 
LLARES, Doc. 144; KEHR, Die altesten PUU. 45; Pont. Rom. 
dipl. n. 8. 
Regesta: J. 2878; JL. 3750; OMONT, Bulles pont. 580 n. 12; SANTI- 
FALLER, Elenco 299; SANTIFALLER, Beschreibstofle 34 n. 14; 
RABIKAUSKAS , Kuriale 228; RABIKAUSKAS , Skriptumzeile 108; 
MUNDO, Notes 115; ZIMMERMANN 480. 
Bibliografía: MILLARES, Doc. 138; KEHR, Die altesten PUU. 16; 
KHER, Prinzipat 13; VINCKE, Staat und Kirche 35 1; VILLADA, 
Hist. de España 111 293; RABIKAUSKAS, Kuriale 72; ABADAL, 
Comtes catalans 309; ABADAL, L'esperit de Cluny 36; ZIMMER- 
MANN, Rechtstradition 133; , ~ H R M A N N ,  Pseudoisidor 39; MAR- 
~f BONET, Roma y las Iglesias 142. 
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a. 974 (abr.) 
El papa Benedicto VI concede al monasterio de Rodes, donde está 
el abad Gildesindo (Hildesindo religioso abbati venerabilis monaste- 
rii sancti Petri apostoli fundati in comitatu Petralatensi in monte, 
quem dicunt Rodas, subtus cavtrum Verdariae) la confirmación de 
sus posesiones que están . . .et in comitatu Impuritano.. . Bisuldunen- 
si.. . Gerundensi.. . Barchinonensi et in Vallensi.. . Ausona.. . Palia- 
rensi.. . Cerdania.. . Funilietensi.. . et iuxta muros Narbonae.. . et irr 
comitatu Rossilionensi.. . Valle Asperi. Concede también que el 
monasterio esté sub patrocinio et defensione sancte Romane eccle- 
siae permanendum et sub tuitione sancte ecc1esie.- Quoniam conce- 
denda sunt. 
Scriptum per manum Stephani not. reg. et scrin. nostrae apost. 
rnatris eccl. in men. Apr. et ind. II. 
Noticia: documentos de Inocencio 11 1130 XII. 7 y de Adriano IV 
del 1157 111.27 (KHER, PUU. in Spanien 1 315 y 358). 
Impreso: MARCA-BALUZE, Marca hispanica 906; COCQUELINES , 
Bull. 1 274; MIGNE, PL. 135, 1086; TOMASSETTI, Bull. 1 436. 
Regesta: J. 2892; JL. 3777; MONSALVATJE, Noticias XI 221 n. 161; 
SANTIFALLER, LD. 3 17; SANTIFALLER, Elenco 301 ; ZIMMER- 
MANN 522. 
Bibliografía: KEHR, PUU. in Spanien 1 162; KEHR, Die altesten 
PUU. 17; GUITERT I FONTSERÉ, Monestir 18 y 61; ABADAL, 
Comtes catalans 311; ABADAL, L'esperit de Cluny 39; BAUER, 
Rechtsverhaltnisse 2 1 .  
a. 977 (abr.) 
Miró, conde de Besalú, y el obispo de Girona con el consen- 
timiento del clero de Girona y del conde Ermengardo dotaron a la 
colegiata de Besalú ecclesia sancti Genesii ac sancti Michaelis.. . 
sita infra muros castri Bisulduni, a la cual el papa Bendicto VI1 
impuso un censo de dos sueldos. 
Noticia: MONSALVATJE , Noticias 11 247. 
Regesta: ZIMMERMANN 557. 
Bibliografía: MONSALVATJE, Noticias 11 78; KEHR, PUU. in Spanien 
1 1471; VILLADA, Hist. de España 111 324; ABADAL, L'esperit de 
Cluny 39; BAUER, Vita canonica 58; ENGELS, Episkopat und 
Kanonie 97; BAUER ,Rechtsverhaltnisse 5 1. 
a. 978 (finales de febrero) 
El papa Benedicto VI1 amonesta, bajo la pena de excomunión, a 
todos los habitantes omnibus maioribus et minoribus totius provin- 
ciae Ausonae et Barkinoniae atque Gerundense sive Urdilitense a 
que no invadan las posesiones de la iglesia de Vic, adquiridas por el 
obispo Fruja de Vic.- Notum esse volumus. 
Original: - 
Copia: del siglo XI, Vic Arh. catedral: Episcopal, tom. 1 n. 79. 
Impreso: España sagrada XXVII 102; VILLANUEVA, Viage VI 280; 
MIGNE, PL. 137, 331. 
Regesta: J. 2905; JL. 3795; ZIMMERMANN 562. 
Bibliografía: KEHR, Prinzipat 14; VINCKE, Staat und Kirche 356; 
VILLADA, Hist. de España 111 325; ABADAL, Comtes catalans 
31 1; ABADAL, L'esperit de Cluny 39. 
a. 978 (25 feb.) 
El papa Benedicto VI1 confirma las posesiones del obispado de 
Vic, habiéndose10 pedido el obispo Fruja (Froia virum venerabilem 
episcopus venerabilis episcopii sancti Petri apostoli ...), situm in 
!ocum qui vocatur Vicum, territorio Ausonense et Marengense, 
especialmente in civitate Manresa. Determina también los límites 
con las diócesis vecinas.- Cum summae apostolicae. 
Scriptum per manum Johannis not. reg. atque scrin. SRE. in men. 
Mar., ind. VI.- Dat. V kal. Mar. pm. Gregorii ep. et bibl. SAS. a. 
Deo propitio dom. Benedicti summi pont. et univ. pp. in SS .  sede b. 
Petri apost. N ,  in men. et ind. suprascr. VI. 
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Original: Papiro (660 x 1650), Vic Arch. catedral. 
Copia: 1) del siglo XI, Vic Arch. catedral: Episcopal, tom. 1 n. 78; 
2) del siglo XIII, Vic Arch. catedral: Lib. dotationum fol. 5. 
Facsímil: KEHR, Die altesten PUU. n.O 6; Pont. Rom. dipl. n. 9. 
Impreso: España Sagrada XXVIII 254; MIGNE, PL. 137, 329; 
MILLARES, Doc. 152; KEHR, Die altesten PUU. 47; Pont. Rom. 
dipl. n. 9. 
Regesta: J. 2904; JL. 3794; OMONT, Bulles pont. 580 n. 13; SANTIFA- 
LLER, LD. 317; SANTIFALLER, Elenco 304; SANTIFALLER, 
Beschreibstoffe 34 n. 15; RABIKAUSKAS, Kuriale 228; ZIMMER- 
MANN 563. 
Bibliografía: MILLARES, Doc. 148; KEHR, Die altesten PUU. 17; 
KEHR, Prinzipat 14; VINCKE, Staat und Kirche 355; VILLADA, 
Hist. de España 111 325; ABADAL, L'abat Oliba 198; ABADAL, 
Comtes catalans 31 1 ; ABADAL, L'esperit de Cluny 39. 
a. 979 (abril) 
El papa Benedicto VI1 escribe al obispo Gildesindo de Elna como 
abad de Rodes y sus monjes (Hildesindo episcopo et omnibus 
monachis monasterio suncti Petri Rodensis degentibus). A la vez, el 
papa otorga que el monasterio esté sub tuitione et regimine beati 
Petri apostoli et nostra gubernatione ve1 defensione.- Quoniam gra- 
tissimum. 
Scriptum per manum Stephani not. atque scrin. in sede b. Petri 
apost. Romae a. trabeationis Dom. DCCCCLXXVIIII., ind. VIZ,.in 
men. Apr. 
Original: - 
Copia: del siglo XVII, París Bibl. nat.: Coll. Baluze 107 fol. 498. 
Noticia: documentos de Inocencio 11 y de Adnano IV (KEHR, PUU. 
in Spanien 1 315 y 358). 
Impreso: MARCA-BALUZE, Marca hispanica 921; COCQUELINES, 
Buil. 1 278; BOUQUET, Recueil IX 246; MIGNE, PL. 137, 333; 
TOMASSETTI, Bull. 1 443. 
Regesta: J. 2907; JL. 3798; SANTIFALLER, LD. 318; SANTIFALLER, 
Eienco 305; Z~MMERMANN 568. 
Bibliografía: KEHR, Die altesten PUU. 17; GUITERT I FONTSERE, 
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Monestir 61; VILLADA, Hist. de España 111 324; ABADAL, 
Comtes catalans 311; ABADAL, L'esperit de Cluny 26 y 39; 
BAUNACH, Abtwahl 81; BAUER Rechtsverhaltnisse 24; FUHR- 
MANN, Konstantinische Schenkung 172. 
a. 979 (mayo) 
El papa Benedicto VI1 recibe la petición del obispo Miró de 
Girona con el consentimiento del clero y del pueblo, intercediendo a 
favor del monasterio de San Pedro de Besalú de Girona. Accede el 
papa concediendo al monasterio un privilegio. Dicho monasterio 
deberá pagar, como tributo anual, 5 sueldos a la Iglesia Romana. 
Noticia: MONTSALVATJE, Noticias 11 223 y 229. 
Regesta: BOYE, Quellenkatalog 61; ZIMMERMANN 569. 
Bibliografía: MONSALVATJE, Noticias 11 37; KEHR, PUU. in Spanien 
1 150; VILLADA, Hist. de España 111 324; ABADAL, Comtes 
catalans 3 1 1 ; ABADAL, L'esperit de Cluny 261, BAUER, Rechts- 
verhaltnisse 47. 
a. 979 (8 de mayo) 
El papa Benedicto VI1 escribe al abad Gausberto de San Pedro de 
Besalú (Gausberto abbati monasterii s. Petri de Bisulduno, quod est 
situm infra castrum Bissilduni et jlumen Fluviani) concediendo a su 
monasterio sub tutela beati Petri et nostra la confirmación de sus 
derechos y posesiones. Como tributo anual, los abades de dicho 
monasterio deberán entregar a la Santa Sede 5 sueldos, ut si quis de 
illis regionibus allodia ve1 aliquam oblationem mercedis s. Romane 
ecclesie relinquerit, prefatum monasterium per nostrum beneficium 
possideat in sempiternum.- Cum constet dominum. 
Dat. VZZZ. id. Mag. pm. Johannis ep. s. Salernitanae eccl. a. 
pont. dom. nostri. Benedicti SS.  pp. VZZ, imp. dom. 5. Othone a Deo 
coronato magno et pacifico imp. a. XZZ., in men. Mai et ind. VZZ,. 
a. dom. ab incarn. dom. nostri Jesu Christi CMLXXZX. 
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Noticia: Documentos de Inocencio IV (BERGER, Registres 111 85 
n. 5849). 
Impreso: MARTÉNE-DURAND, Coll. 1 328; COCQUELINES, Bull. 1 279; 
MANSI, Coll. XIX 71; MARINI, Zpapiri 56; MIGNE, PL. 137,334; 
TOMASSETTI, Bull. 1 444; MANSILLA, Documentación 2. 
Regesta: J. 2909; JL. 3800; MONSALVATJE, Noticias XI 229 n. 176; 
MILLARES, Doc. 1 30 n. 34; BOYE, Quellenkatalog 61; SANTI- 
FALLER, LD. 318; SANTIFALLER, Elenco 305; ZIMMERMANN 
570. 
Bibliografía: MONSALVATJE, Noticias 11 43; KEHR, PUU. in Spanien 
1 150; ABADAL, Comtes catalans 311; ABADAL, L'esperit de 
Cluny 26 y 39; BAUER, Rechtsverhaltnisse 43. 
30 
a. 979 (mayo) 
Roger 1 conde de Carcassona, su esposa Adelaida y el abad de 
San Hilario, en su viaje a Roma, piden al papa Benedicto VI1 un 
privilegio para el mencionado monasterio de San Hilario. 
Noticia: Reg. n.O 31 (G. BESSE, Histoire des comtes 81). 
Regesta: JL. 3812; JL. 4047; ZIMMERMANN 571. 
Bibliografía: KEHR, Prinzipat 11; VILLADA, Hist, de España 111 324; 
ABADAL, Comtes catalans 31 1; ABADAL, L'esperit de Cluny 26. 
31 
a 979 (mayo) 
El papa Benedicto VI1 confirma los derechos y posesiones del 
monasterio de San Hilario (monasterium, quod est constructum in 
honore sancti Saturnini, ubi beatus Hilarius humatus quiescit). Di- 
cho privilegio, afirma el papa, fue pedido por el conde Roger 1 de 
Carcasona, por su esposa Adelaida y por el abad de San Hilario que 
fueron a Roma para este propósito.- Notum sir. 
Scriptum per manum Stephani not. et scrin. SRE. 
Original: - 
Copia: del siglo XVII, Carcassone Arch. départ. H 201. 
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Impreso: G. BESSE, Histoire des comtes 81; MIGNE, PL. 137, 344; 
MAHUL, Cartulaire V 64; BOUQUET, Recueil IX 249; Hist. de 
Languedoc, nouv. éd. V 295. 
Regesta: S. 2919; J. 3087; JL. 3812; JL. 4047; SANTIFALLER, LD. 
318; SANTIFALLER, Elenco 307 y 338; ZIMMERMANN 571. 
Bibliografia: KEHR, Prinzipat 11; VILLADA, Hist. de España 111 324; 
ABADAL, Comtes catalans 31 1 ; ABADAL, L'esperit de Cluny 26 
y 39. 
32 
a. 981 (mano) 
El papa Benedicto VI1 omnibus catholicis et orthodoxis archiepis- 
copis, episcopis, abbatibus, regibus et principibus ducibusque et 
comitibus vel universis in toto orbe terrarum Christo famulantibus 
comunica por medio del obispo Miro de Girona hanc itaque nostram 
epistolam jubemus atque praecipimus, ut per manum charissimi 
confratis nostri Mironis episcopi, cunctis aliis archiepiscopis et 
episcopis deportetur que la simonia esta condenada quod ab ista 
hora in antea ab ostiari0 usque ad sacerdotium nullum pretium 
exinde accepturos esse, tanto por 10s papas anteriores y concilios 
como por el ultimo concilio romano celebrado el marzo de 981, 
estando presente el emperador Oton 11.- Notum esse volumus. 
Impreso: P. DE MARCA-E. BALUZE, De concordia sacerdotii et 
imperii (París 1663) lib. VI cap. 10 (París 1704) 897; LABBE-COS- 
SART, Conc. IX 1243; COLETI, Conc. XI 973; COCQUELINES, 
Bull. I 281; MANSI, Coll. XIX 77; MIGNE, PL. 137, 336; TO- 
MASSE'ITI, Bull. 1 449. 
Regesta: J. 291 1; JL. 3804; BOYE, Quellenkatalog 62; BOHMER-MI- 
KOLETZKY N. 841 C; ~ M M E R M A N N  585. 
Bibliografia: HEFELE-LECLERQ, Hist. des conc. IV 835; BOYE, Syno- 
den 263; VINCKE, Staat und Kirche 353; VILLADA, Hist. de 
España I11 325; ABADAL, L'esperit de Cluny 39. 
a. 988 (mediados) 
El conde Oliba (de Cerdanya) encomienda a sus hijos Wifredo y 
Bernardo a la tutela del aposto1 Pedro y de 10s papas. 
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Bibliografía: KEHR, Prinzipat 19; ABADAL, Comtes catalans 312; 
ABADAL, L'esperit de Cluny 41. 
a. 990-991 
Juan XV condena al intruso obispo de Vic, Guadaldo, que fue 
ordenado anticanónicarnente por el arzobispo de Auch. A la vez 
dictamina (por el sínodo romano) que el legítimo obispo de Vic es 
Fruja, ordenado por el metropolitano de Narbona. 
Bibliografía: KEHR, Prinzipat 15; VILLADA, Historia de España 
111 294 y 325. 
a. 990 (febrero) 
El papa Juan XV concede por petición del obispo de Elna y del 
abad del monasterio de Rodes (Hildesindo religioso episcopo atque 
abbati venerabilis monasterii sancti Petri apostoli fundato in comi- 
tatu Petralatensi in monte, qui dicitur Rodas, subtus castrum Verda- 
ria) la confirmación de sus posesiones que se hallan ... in comitatu 
Impurdano.. . Bisuldinensi. .. Gerundensi.. . Barchinonensi et in Va- 
lensi ... Ausona ... Paliarensi ... Cerdaniae ... et in vulle Conjluenti ... 
et in comitatu Funiliotensi.. . Rossilionensi.. . valle Asperi.. . et iuxta 
civitatis Narbonae, y que el monasterio está sub tuitione sanctae 
nostrae cui Deo auctore deservimus ecc1esiae.- Quoniam conceden- 
da sunt. 
Scriptum per manum Stephani not. et reg. et scrin. nostrae AS. in 
men. Feb. et ind. XZ. 
Noticia: Documentos de Inocencio 11 y de Adriano V (KEHR, PUU. 
in Spanien 1 3 15 y 358). 
Impreso: MARCA-BALUZE, Marca hispanica 941; COCQUELINES, 
Bull. 1 286. MIGNE, PL. 137, 839; TOMASSETTI, Bull. 1 455. 
Regesta: J. 2938; JL. 3838; MONSALVATJE, Noticias XI 238 n. 197; 
SANTIFALLER, LD. 3 19; SANTIFALLER, Elenco 3 11 ; ZIMMER- 
MANN 686. 
Bibliografía: KEHR, Die altesten PUU. 17; GUITERT I FONTSERÉ, 
Monestir 18 y .61; VILLADA, Hist. de Espaíia 111 324; BAUER, 
Rechtsverhaltnisse 26. 
a. 993 (junio) 
El papa Juan XV encomienda al abad Gan del monasterio de San 
Pedro de Lézat (Guarino sanctissimo abbati tuisque successoribus in 
monasterio nostro Lesato Deo rite servientibus) en la diócesis de 
Tolosa la dirección de 5 monasterios propios papales: el de Lézat, el 
de San Hilano, el de San Miguel de Cuixa, el de San Pedro de 
Caunes y el de Santa Mana de Alet (sancti Petri Lesatensi in comi- 
tatu Tolosanensi.. . sancti Hilarii in comitatu Carcasense.. . sancti 
Michaelis archangeli situm in valle Confluenti ... sancti Petri, qui 
dicitur Garnensis ... sancte Marie Electensi in comitatu Redensi.- 
Summan gerentes curam. 
Scriptum per manum Benedicti scrin. SRE. in men. Jun., ind. VI. 
Original: - 
Copia: i) de los siglos XI-XII, París Bibl. nat.: Ms. lat. 3780 fol. 186 
(fragm.); 2) del siglo XIII, Pans Bibl. nat.: Coll.Baluze 380 n. 3. 
Impreso: MARCA-BALUZE, Marca hispanica 966; Gall. christ. XIII 
Instr. 149; ABADAL, Eixalada-Cuixa 334. 
Regesta: J. 2947; JL. 3850; SANTIFALLER, LD. 320; SANTIFALLER, 
Elenco 3 13. 
Bibliografía: KEHR, Prinzipat 16; ABADAL, Eixalada-Cuixa 208 y 
232; ABADAL, L'esperit de Cluny 33; BAUER, Rechtsverhaltnisse 
16. 
a. 998 (abril) 
El conde de Besalú, Bernardo (de Tallaferro), visita Roma y 
entrega al papa el monasterio de San Ginés, fundado por el mencio- 
nado conde en la iglesia de Santa Mana de Besalú. Pide un privile- 
gio papa1 para dicho monasterio. 
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Noticia: del privilegio n.O 38; MONSALVATJE, Noticias 11 278. 
Regesta: ZIMMERMANN 83 1.  
38 
a. 998 (abril) 
El papa Gregorio V escribe a omnüzus episcopis, ducibus, mar- 
chionibus, comitibus sanctae Dei ecclesiae jidelibus, notificándoles 
que por petición del conde Bemardo de Besalú (Tallaferro) confirma 
las posesiones del monasterio de San Ginés y San Miguel de Besalú 
monasterium in honore ac nomine sancti Genesii et sancti Michaelis 
archangeli; concede también el privilegio de exención sub nostrae 
apostolicae sedis tuitione e impone a los monjes un tributo anual de 
dos sueldos.- Creditae nobis speculationis. 
Scriptum per manum Petri not. et scrin. SRE. in men. Apr., ind. 
xz. 
Noticia: MONSALVATJE, Noticias 11 252, 272 y 278. 
Impreso: MARCA-BALUZE, Marca hispanica 952; COCQUELINES , 
Bull. 1 296; TOMASSETTI, Bull. 1 473; MIGNE, PL. 137, 924; 
MONSALVATJE, Noticias 248. 
Regesta: J .  2983; JL. 3885; MONSALVATJE, Noticias XI 243 n. 207; 
SANTIFALLER, LD. 32 1 ; SANTIFALLER , Elenco 3 17; ZIMMER- 
MANN 832. 
Bibliografía: MONSALVATJE, Noticias 11 80; KEHR, Prinzipat 15; 
ABADAL, L'abat Oliba 47; ABADAL, L'esperit de Cluny 41; 
BAUER, Vita canonica 59, ENGELS, Episkopat und Kanonie 86; 
BAUER, Rechtsverhaltnisse 53. 
a. 998 (9 de mayo) 
El papa Gregorio V, estando presente el emperador Otón 111, 
celebró un sínodo en San Pedro de Roma Vuit synodum VII. id. 
Maias in basilica beati Petri apostolorum principis ante arcam sive 
altare eius) en el que se juzgó a Amulfo y Guadaldo, los cuales 
pretendían el obispado de Vic. 
Noticia: del documento 40. 
Regesta: JL. 1 p. 493; BOYE: Quellenkatalog 66; BOHMER-UHLIRZ 
n. 1279b; ZIMMERMANN 834. 
BibliograíYa: HEFELE-LECLERQ, Hist. des conc. IV 889; BOYE, Sy- 
noden 156, 265 y 283; UHLIRZ, Jahrbücher Otto 111 269. 
a. 998 (mayo 9) 
El papa Gregorio V escribe a omnibus sanctae Dei ecclesiae 
fidelibus notificando lo decretado en el sínodo celebrado en San 
Pedro: Guadaldo, que fue ordenado contra los cánones por el 
metropolitano Odón de Auch (ab alio metropolitano Oddone Galliae 
provinciae archiepiscopo) como obispo de Vic, es destituído, como 
ya lo hizo el papa Juan XV. La degradación del pretendido obispo 
fue efectuada por el arcediano Benito y el oferente Roberto. El 
obispo Arnulfo es reconocido como obispo de Vic y se le imponen el 
anillo episcopal y el báculo. En este sínodo estaban presentes el 
emperador Otón 111 (que firma el documento) y el conde Ermengol y 
los condes y duques alemanes y lombardos, así como los clérigos y 
magnates, representantes' del Senado y de la milicia romana.- Divina 
nobis saluberrima precepta. 
Scriptum per manum Petri not. et scrin. SRE. in men. Maii et ind. 
XI, a. pont. dom. nostri Gregorii summi pont. et univ. V. pp. in SS. 
sede b. Petri apost. III,  imp. dom. nostro III. Ottone a Deo 
coronato magno et pacifico imp. a. I I ,  in men. Maii et ind. su- 
prascr. XI. 
Original: Papiro (2510 x 7400), Vic Arch. catedral. 
Copia: 1) 1277, Vic Arch. catedral; 2) del siglo XIII, Arch. catedral: 
Lib. dotationum fol. 3. 
Facsímil: KEHR, Die altesten PUU. n. 7; Pont. Rom. dipl. n. 10; 
BATTELLI, Acta n. 3. 
Impreso: BALUZE, Miscellanea 11 117; MANSI, Coll. XIX 227;- 
España sagrada XXVIII 257; MIGNE, PL. 137, 928; MILLARES, 
Doc. 170; KEHR, Die altesten PUU,  50. 
Regesta: J. 2976; JL. 3888; OMONT, Bulles pont. 581 n. 15; SANTIFA- 
LLER, LD. 32 1 ; SANTIFALLER, Elenco 3 18; SANTIFALLER, 
Beschreibstoffe 34 n.  17; BOHMER-UHLIRZ n. 1279c; M U N D ~ ,  
Notes 115; ZIMMERMANN 835. 
Bibliografía: MILLARES, Doc. 166; KEHR, Die altesten PUU. 19; 
KEHR, Prinzipat 15; VINCKE, Staat und Kirche 355; VILLADA, 
Hist. de España 111 294 y 324; MENÉNDEZ-PIDAL, Hist. de 
España VI 488; ABADAL, L'esperit de Cluny 38. 
Summary 
The intercommunication between Rome and the Hispanic March during the tenth 
century was very important, not only for the number of preserved documents 
-which are ( ( regested~~ in this article- but also for their relation to a particular 
theme. In them one can measure a gradual development towards Roman centralism. 
The monasteries obtain exemption from the local ecclesiastical organizations. The 
Pope wil l  be the direct owner of them, and the monks, especially in  the later ages 
-as in  the Gregoriam Reform- converted into champions of the Roman cause. One 
observes a similar development i n  the intents to restore the Tarraconensis province. 
The local churches free themselves from the metropolitan see of Narbonne, but lose, 
little by little, their o ld autochtonic rule. 
